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En este apartado se encontraran  varias temáticas con relación al tenis de campo en edades 
tempranas. Teniendo en cuenta que dentro de las escuelas de formación de tenis de campo muchas 
veces no se tiene una propuesta, programa o manual adecuado para el manejo de los niños pequeños, 
en este caso niños menores de 5 años, que en este nivel se denomina BABY TENIS donde 
normalmente utilizan planes de niveles más avanzados para su ejecución. Motivo por el cual se 
planteó una propuesta que permita mejorar las habilidades más exactamente la coordinación óculo -
manual dentro del desarrollo motor por medio de las formas jugadas, en busca de un mejor proceso 
en estas edades a nivel sociológico, pedagógico, axiológico, psicomotriz, didáctico y metodológico. 
 
El estudio se desarrolló dentro del Club la Pradera de Potosí en la escuela de formación de tenis de 
campo en el nivel de BABY TENIS con las edades de 3 y 4 años de edad. Teniendo en cuenta estos 
aspectos pasamos al planteamiento del problema donde se muestra detalladamente que en el eje la 
praxia global A, donde aparecen dos categorías la coordinación óculo manual y óculo pedica 
adicionalmente el eje de praxia fina con la categoría motricidad fina donde surge la necesidad de 
mejorar las categorías con mayor necesidad, en este caso la que mayor necesidad es la coordinación 
óculo-manual a partir de esta surge la definición del problema que mencionaremos a continuación 
¿Qué tipo de efecto puede tener en la coordinación óculo- manual en la implementación de una 
propuesta pedagógica centrada en las formas jugadas, en niños y niñas de la escuela de formación de 





encontrará los antecedentes con relación a las formas jugadas y el tenis de campo, donde aparecen 
otros estudios que permiten profundizar más sobre el tema permitiendo fortalecer este proyecto de 
investigación. A continuación, se encuentra la justificación donde se explica porque es importante 
realizar el estudio a esta población y que beneficios trae a los niños pequeños, en continuidad, 
pasamos a los objetivos del estudio que permitirán llegar a las metas trazadas durante el proceso. 
Posteriormente se mencionará los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para el estudio como 
lo son: Desarrollo motor, programa tenis 10s, el juego, las formas jugadas y la coordinación óculo-
manual. Luego pasamos a los criterios metodológicos donde se explica la metodología que es el 
enfoque mixto (cuanti-cualitativo), donde utilizamos la metodología utilizada consistió en 
mediciones del desarrollo motor a través del test de Da Fonseca (1996), y del análisis de diarios de 
campo de cada una de las sesiones del programa implementado. 
 
Se continuara con la descripción de la población las 4 fases del proceso, luego las técnica e 
instrumentos de recolección de la información que se utilizaron, enseguida el marco legal donde se 
referencia la Constitución Política de Colombia mencionando a la ley de educación y la ley del 
deporte como entidades legales más importantes. En seguida la propuesta pedagógica los 
fundamentos de la misma, los objetivos, los contenidos, la metodología, los resultados obtenidos de 






















Descripción de la situación problema 
 
En el contexto específico del estudio en el Club la Pradera de Potosí no cuenta con un 
programa de escuelas de formación para niños menores de   5 años en ninguno de los deportes que 
se   practican allí, se encontró que dentro del programa de tenis de campo en el nivel de baby tenis 
que cuenta con 16 infantes 8 niños y 8 niñas con edades que oscilan entre los 3 y 4 años de edad. Se 
observó que los  entrenadores  aplican ejercicios de niveles más avanzados  que no permiten el 
 
proceso adecuado para estas edades. 
 
Es de suma importancia potencializar el desarrollo de la coordinación óculo-manual en esta 
etapa del proceso, y proveer a los entrenadores un referente distinto a los programas avanzados en 
los que se prioriza el desarrollo de la técnica deportiva, sin tener en cuenta los intereses y 
necesidades de niños y niñas en cada una de sus dimensiones. Se identificó, además, que los 
profesores de tenis en su mayoría no son licenciados en educación física o profesionales del deporte 
(72%) y manifiestan abiertamente que no les gusta trabajar con esta población, puesto que prefieren 
niños con buenas bases fundamentales y con edades entre los 8 y 10 años de edad. 
 
Por los motivos antes expuestos, se realizará una propuesta pedagógica en el cual permita tener un 
 
programa basado en juegos en este caso las formas jugadas en beneficio del desarrollo motor en 
general y en este caso mejorar y enriquecer la coordinación óculo- manual en tenis de campo en el 











PRETEST DESARROLLO MOTOR, BASADO EN DA 
FONSECA (1996) 
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Gráfico 1. Pretest Desarrollo Motor. Basado en Da Fonseca (1996) 
 
 
Luego de analizar los resultados del test de Desarrollo Motor (Da Fonseca, 1996) que se 
aplicó al grupo de Baby Tenis del Club la Pradera de Potosí, se puede determinar que el aspecto más 
relevante a mejorar se encuentra en la praxia global y en la categoría de coordinación óculo- 











La implementación de la Batería del Desarrollo Motor (Da Fonsseca, 1996) Para Niños 
Del Ciclo Básico A permitió conocer el estado corporal motriz del niño, y observar el déficit y el 
potencial que puede desarrollar un niño. La batería psicomotora, busca estudiar la disfunción 
psicomotora que se puede presentar en el desarrollo motriz de cualquier niño, en esta batería 
específicamente a su vez procura comprender la labor del cerebro en trabajo simultaneo con los 
conjuntos motores (los cuales veremos más adelante) en el proceso de la psicomotricidad. 
 
 
La batería psicomotora tendrá 6 ejes fundamentales, para el desarrollo e implementación de 
estos ejes se delimitaran de la siguiente manera; el orden de los aspectos a evaluar no tiene nada que 
ver con la jerarquización de los mismos, estos son: A) el equilibrio, B) la lateralidad, c) la noción 
del propio cuerpo, d) la estructura del espacio con relación al tiempo, e) la Praxia global (motricidad 
gruesa), y f) la Praxia fina (motricidad fina). 
 
La tabla No. 6, que se presenta a continuación será la minuta o instrumento donde reposaran 
los resultados de aquellas actividades de la batería por las cuales se va a evaluar el desarrollo 
psicomotriz de los niños. De uno (1), calificación más baja, a cuatro (4), calificación más alta, se 
evaluarán cada una de las pruebas/actividades, que se especificarán en el núcleo de la batería 
motriz, tanto en su realización como en la forma de evaluación. El puntaje de calificación según Da 
Fonseca (1996) fue: 
 
1. Realización imperfecta, incompleta y desordenada (insuficiente/sujeto apráxico). 
 
2. Realización con dificultades de control (suficiente/sujeto dispráxico). 
 
3. Realización controlada y adecuada (bueno). 
 





Se encuentran por cada eje dos (2) ítems, esto debido a que por cada uno de estos aspectos a 
evaluar se encuentran dos actividades, por ejemplo: tono 1 y tono 2, son dos actividades enfocadas 
a un mismo fin, el tono, pero con variaciones en su realización. 
 
Dado que uno (1), calificación más baja, a cuatro (4), calificación más alta, se evaluarán cada 
una de las pruebas/actividades, que se especificarán en el núcleo de la batería motriz, tanto en su 
realización como en la forma de evaluación. 
 
Además de aplicar el test de Desarrollo Motor, se realizó un proceso de observación 
participante, gracias a lo cual se corroboró el bajo nivel de coordinación viso-manual en los 
participantes del estudio. 
 
Pregunta de investigación. 
 
 
¿Qué tipo de efecto puede tener en la coordinación óculo-manual la implementación de una 
propuesta pedagógica centrada en las formas jugadas, en niños y niñas de la escuela de formación de 







Valorar el efecto de la implementación de la propuesta pedagógica en la coordinación óculo-
manual por medio de las formas jugadas en la escuela de formación de tenis de campo en el nivel de 












● Diagnosticar desarrollo motor en niños y niñas la coordinación óculo-manual por medio de 
las formas jugadas en la escuela de formación de tenis de campo en el nivel de “Baby tenis” 
del Club la Pradera de Potosí. 
 
● Diseñar una propuesta pedagógica para mejorar la coordinación óculo-manual por medio de 
las formas jugadas en la escuela de formación de tenis de campo en el nivel de “Baby tenis” 
del Club la Pradera de Potosí. 
 
● Implementar la propuesta pedagógica para mejorar la coordinación óculo- manual por medio 
de las formas jugadas en la escuela de formación de tenis de campo en el nivel “Baby tenis” 
del Club la Pradera de Potosí. 
 
● Evaluar la propuesta pedagógica para establecer el comportamiento de la coordinación 
óculo- manual por medio de las formas jugadas en la escuela de formación de tenis de 





Es importante el desarrollo motor durante la infancia, porque permite a los niños un mejor 
avance integral, para desempeñarse mejor en las actividades diarias. Como menciona Arnold Gesell 
(2015). Para este autor la maduración es el mecanismo interno a través del cual se consigue 
progresar en las distintas áreas de la conducta, destacando como: Conducta adaptativa, conducta 
social, conducta motriz, conducta verbal.” Afirma que la conducta motriz tiene implicaciones 
neurológicas. También hace énfasis en que esa conducta o capacidad motriz del niño, niña, 




desarrollo motor permite en el niño, niña no solo mejorar su motricidad corporal sino que va 
acompañado de otros componentes a nivel adaptativo, social, motriz, cognitivo, neuronal y 
psicológico y de esta forma van madurando e enriqueciéndose por medio de la estimulación de 
actividades y juegos que permite un mejor proceso en su aprendizaje. Adicionalmente al realizar un 
deporte en este caso tenis de campo adquiere unos beneficios como los niños que juegan tenis 
agudizan su coordinación dinámica general al involucrar a todo el cuerpo, así como su coordinación 
óculo-segmentaria, pues logra percibir el vínculo entre el campo visual y la motricidad fina de los 
brazos y manos. (Williams, 2019). Y finalmente mejorar la coordinación óculo- manual. 
 
Esta investigación se realiza porque permite conocer en qué estado del desarrollo motor se 
encuentran los niños de este nivel, y de esta forma buscar el beneficio en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las actividades en la clase. Todo esto con el fin de optimizar la coordinación óculo-
manual utilizando una propuesta pedagógica por medio de las formas jugadas a los niños de 3 y 4 
años de edad en el nivel de Baby Tenis del Club la Pradera de Potosí, en donde se encuentran en el 
estadio pre- operacional la cual define Piaget de los 2 a los 7 años, esto con el fin de mejorar las 
habilidades dentro de la clase de tenis. 
 
Por tal motivo, al realizar una propuesta pedagógica contribuye al mejoramiento de la 
coordinación óculo - manual y fortaleciendo dicha capacidad, ya que dentro de la escuela de 
formación de tenis de campo es poco desarrollada siendo esta una capacidad significativa dentro del 
proceso, adicionalmente esta capacidad es trascendental para el desarrollo normal del niño, su 
aprendizaje escolar y para sus actividades diarias. Permitiéndole como individuo desenvolverse de 
manera libre y espontánea a nivel social realizando movimientos sencillos dependiendo de su grado 
de madurez motriz como individuo. 
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Teniendo en cuenta que las formas jugadas es una manera de desarrollar dicha capacidad 
porque nos permite de forma simple y natural los movimientos que poco a poco irán desarrollando 
su grado de dificultad de una forma lúdica y competitiva. Estas tienen cantidad de actividades para 
la utilización de la coordinación óculo-manual dentro de este espacio lúdico. Esta práctica permitirá 
llevar a cabo la propuesta pedagógica ayudando al mejoramiento de la capacidad y aprendizaje, ya 
que las formas jugadas están enriquecidas por muchas variantes motrices. Teniendo en cuenta que 
este es un medio en el cual están involucradas las formas jugadas y por su contenido motriz el niño 
deberá mostrar un mayor dominio de esta capacidad. 
 
Esto también permite que no solo se mejoraría esta capacidad si no que a su vez se mejoren 
en otros aspectos como la personalidad, la cognición, y el desarrollo axiológico, con esto se quiere 
exponer que esta práctica ayudaría al desarrollo integral de los participantes de la escuela 
comprometiéndose consigo mismo para mejorar en todas las áreas de su vida y así lograr su mayor 
potencial en los diferentes contextos en los que se le presenten a lo largo de su existencia. 
 
El tenis de campo es un deporte individual que requiere de muchas habilidades tanto físicas, 
cognitivas y psicológicas, y por medio de este los niños tienen la posibilidad de adquirir una amplia 
experiencia motriz y permitiendo que el niño pueda desempeñarse con mayor habilidad durante su 
vida, no solo como deportista sino también en su futura vida cotidiana. 
 
Antecedentes de la investigación 
 
En tenis de campo la coordinación óculo manual en edades tempranas es de suma 
importancia porque permite un mayor dominio de su cuerpo. Como lo menciona Fernández-Marcote 
(1998) “definió la coordinación viso motriz como la ejecución de movimientos ajustados por el 
control de la vista, y hablamos de coordinación óculo-manual como la capacidad que tiene la 
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persona para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el fin de realizar una tarea motriz o 
movimiento eficaz. Las actividades básicas óculo-manuales son el lanzamiento y la recepción” en 
los niños de estas edades se pueden evidenciar un bajo desarrollo de esta habilidad. Para justificar 
dicha información, a continuación, se presentan proyectos de grado a nivel internacional, nacional y 
local, argumentando el problema. Una investigación a nivel internacional nos menciona lo siguiente: 
En Ecuador el trabajo de investigación sobre la motricidad fina como factor incidente en el 
desarrollo de la coordinación óculo manual en los niños de primer año de educación básica de la 
Escuela Fiscal 5 de junio de la ciudad de Ambato permitió detectar las falencias que tienen los niños 
en el desarrollo de la coordinación-óculo manual debido a la poca práctica de la motricidad fina. La 
motricidad fina es sumamente importante para que los niños se puedan desarrollar tanto en el ámbito 
escolar como en la vida diaria de cada uno. Es por eso que se tiene como propósito fundamental 
encontrar herramientas necesarias para estimular el desarrollo de la coordinación óculo - manual a 
través de ejercicios y actividades en donde cada uno de estos están encaminado a motivar y 
estimular activamente todo el sistema motriz fino de los niños. Otro estudio a nivel internacional en 
la Universidad Nacional Del Centro Del Perú Huancayo se encuentra un proyecto de grado titulado 
“Diagnóstico sobre la coordinación óculo- manual en niños del primer grado de la I.E. N° 30027 
"San Sebastián" la punta -Sapallanga Paucar Cachuan,Dolly Sidnay” 
 
El presente informe de investigación surgió de la necesidad de analizar la coordinación óculo-
manual en los niños de seis años de edad, por lo tanto, el problema investigado fue: ¿Cuál es el 
diagnóstico de la coordinación óculo- manual en niños del primer grado de la I.E. N° 30027 "San 
Sebastián" La Punta - Huancayo? El objetivo logrado: Diagnosticar la coordinación óculo- manual 
en niños del primer grado de la I.E. N° 30027 "San Sebastián" La Punta - Sapallanga. · La 
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investigación es de tipo básica, arribando al nivel descriptivo. El método que acompañó desde el 
inicio al final del estudio fue el método científico; el método aplicado en la investigación es el 
método descriptivo. El diseño que guío la investigación es descriptivo simple con muestra-
observación con un solo grupo. La muestra fue no probabilística y estuvo constituida por 22 
estudiantes de primer grado "A" de primaria. La técnica para recopilar datos fue la observación, 
cuyo instrumento es la ficha de observación. Para el procesamiento de datos se aplicó la estadística 
descriptiva, se desarrolló durante el año 2014 y 2015. Arribando a la siguiente conclusión: A 
consecuencia de los resultados obtenidos por la ficha de observación podemos decir que el 
diagnóstico de la coordinación óculo - manual en los niños del primer grado "A" de la Institución 
Educativa N° 30027 "San Sebastián" de la Punta- Sapallanga, tienen una buena coordinación óculo - 
manual en su mayoría de estudiantes, puesto que existe un mínimo de estudiantes conformada por 
cinco estudiantes del total de 22 niños que tienen dificultades en la coordinación óculo – manual. 
 
A nivel internacional, Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación 
Física (FEADEF) en la Universidad Huelva (Duaigües, Giménez & Guerra 2010) 
 
El objetivo principal de este estudio es definir el modelo metodológico empleado en la iniciación al 
tenis en Huelva, así como destacar los recursos didácticos empleados en la enseñanza de esta 
modalidad deportiva. El método utilizado ha sido la grabación en vídeo de 16 sesiones de iniciación 
al tenis (2 por cada uno de los 8 monitores). Posteriormente se analiza al instructor-entrenador desde 
el punto de vista didáctico: posición en la pista, tareas que elige (con o sin oposición), material 
utilizado, adecuación al nivel que imparte y carácter de los feedbacks. Los resultados más 
destacados han sido: la posición predominante del monitor es la central, el monitor elige 
preferentemente tareas sin oposición, hace pocas preguntas y emplea estímulos positivos de refuerzo 
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y de corrección. También destacamos la insuficiente formación de los monitores, la mayoría 
antiguos jugadores sin titulación deportiva, estilos diferentes de enseñar tenis en clubes (menos 
alumnos y mayor importancia de la técnica) en relación con escuelas municipales (más alumnos y 
más abundancia de juegos).Esta investigación concluye afirmando la consolidación de un modelo 
técnico modificado, más positivo al evaluar y al corregir y con más presencia de juegos, distinto al 
practicado en los 80 pero poniendo de manifiesto la falta de calado de la metodología constructivista 
en los responsables de la iniciación deportiva, fuera del ámbito escolar, en la provincia de Huelva. 
 
A nivel local, Universidad Santo Tomas de Aquino Bogotá Facultad de Educación 
Programa maestría en Actividad Física para la Salud, se encuentra un proyecto titulado: 
“Valoración de la coordinación motriz de los niños participantes en el programa de Escuelas de 
Iniciación deportiva (EID) del INDERBU en la ciudad de Bucaramanga” 
 
El estudio asumió como objetivo “Analizar el nivel de coordinación motriz de los niños 
participantes en el programa de Escuelas de Iniciación deportiva (EID) del INDERBU en la ciudad 
de Bucaramanga” (Saavedra, 2018) se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, transeccional descriptivo. La población estaba conformada por 940 niños inscritos en 
el programa de Escuelas de Iniciación Deportiva del Instituto de la Juventud, el deporte y la 
recreación del municipio de Bucaramanga – INDERBU. De los cuales, se seleccionó una muestra de 
273 niños, conformada por 152 niños de género masculino (56%) y 121 mujeres (44%), la técnica 
que se utilizó para recolectar la información fueron los test antropométricos y de coordinación 
motriz. Los resultados obtenidos evidenciaron que los niños en formación tienen dificultades en su 






recolectados que el rendimiento motor de los participantes del programa de Escuelas de Iniciación 
deportiva (EID) del INDERBU en la ciudad de Bucaramanga es aceptable para la edad. 
 
A nivel nacional, en la Universidad del Valle Instituto de Educación y Pedagogía 
Licenciatura en Educación Física y Deportes Santiago de Cali, se encuentra un proyecto de grado 
titulado: “La psicomotricidad para el tenis de campo” (Acosta, Quenguan & Tulcán, 2013) 
 
Esta revisión bibliográfica está dirigida a entrenadores y profesores de tenis de campo en el 
ámbito del desarrollo psicomotor del niño; tomándolo como una herramienta fundamental para la 
formación y entrenamiento de un tenista. Está se realiza con el apoyo de la Universidad de Valle, en 
el Instituto de Educación y Pedagogía en el área de Educación Física y Deportes. Este documento 
pretende mostrarles a los interesados en la formación de tenistas en las diferentes federaciones, 
ligas, clubes; la importancia que tiene la estimulación temprana y adecuada para incursionar en 
alguna de las disciplinas deportivas o laborales. Para la práctica de cualquier deporte juega un papel 
importante la psicomotricidad, que es la habilidad de las personas para desarrollar interacción entre 
el conocimiento, la emoción, el movimiento que sirve para que la persona pueda desarrollar su 
cuerpo y la capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo. Con la ayuda de la 
psicomotricidad y la relación que tiene con las pautas y criterios en las etapas sensibles para un 
adecuado proceso de formación, se puede desarrollar movimientos y habilidades para practicar el 
tenis de campo, que es el objetivo de este trabajo. Reconocer las habilidades psicomotoras para 
practicar el tenis de campo, determinar los principales movimientos y los más empleados en este 
deporte. No obstante, la dimensión de la problemática de la especialización temprana de los niños en 






también se aumenta, debido al estrés prolongado por los entrenos exhaustivos y competencias muy 
exigentes. 
 
A nivel local, en la Universidad Libre de Colombia se encuentra un proyecto de grado titulado: 
“Estrategia pedagógica para mejorar la coordinación viso manual por medio de las formas jugadas 
del tenis de campo en estudiantes del grado 202 del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 
(Barbosa, Trujillo & González, noviembre 2011.) dan cuenta de las posibilidades que brindan las 
formas jugadas en el aprendizaje de la coordinación viso manual necesario para el aprendizaje del 
tenis de campo. En donde los investigadores de educación física, plantearon una estrategia 
pedagógica para mejorar la coordinación viso-manual, utilizando las formas jugadas del tenis de 
campo y de esta manera resolver esta dificultad en los niños del Colegio Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Adicionalmente consolidar la estrategia con el propósito de centrar un precedente 
para que los futuros docentes que laboren en la institución, tomen esta estrategia como una 
herramienta pedagógica al momento de trabajar, mejorar, o reforzar la coordinación viso manual. 
 
Luego de realizar una revisión minuciosa por los diferentes documentos y tesis de grado sobre tenis 
de campo, coordinación óculo manual y motricidad fina, además sobre habilidades que deben 
mejorar los entrenadores, igualmente se encontró referentes de importancia como lo es las 
comparaciones entre objetivos, metodologías, propósitos, conclusiones y resultados, los cuales se 
relacionan con esta investigación. 
 
Esta revisión permitió tener a nivel global un mejor enfoque frente a los trabajos de otros 
investigadores y la relación que existe a nivel internacional, nacional y local, lo cual contribuye a 
una ampliación sobre las temáticas con respecto a esta investigación. A continuación, se mencionará 
investigaciones sobre coordinación óculo manual realizados. Díaz Andachi (2011), 
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Paucar Cachuan (2015), Duaigües, Giménez & Guerra (2010), Acosta, Quenguan & Tulcán, (2013), 
 
Barbosa, Trujillo & González, (2011), tomados de las investigaciones a nivel internacional, 
nacional, y local, en donde estas indagaciones muestran resultados satisfactorios luego de realizar 
diferentes propuestas en mejora de la coordinación óculo manual, en donde todos coinciden en la 
importancia que tiene, y como se debe desarrollar esta habilidad en edades tempranas. Los 
resultados de los estudios anteriormente mencionados concuerdan con la estimulación temprana, el 
desarrollo motor y la motricidad fina dentro de un proceso de formación deportiva donde es 
 
indispensable el buen manejo y control de su cuerpo y sus extremidades para un buen desempeño 
tanto en el deporte como en la vida diaria. La metodología utilizada dentro de las investigaciones 
 
combina  dos  métodos  que  son  el cuantitativo  y  el  cualitativo  apoyados   en la observación 
participante, métodos descriptivos, otras con diseño experimental,   con entrevistas, técnicas de 
recolección de información para profundizar sobre la problemática, estos estudios permitieron ver 
datos observables  y medibles con muestras de población  que exponen resultados, hipótesis y 
 
conclusiones, permitiendo visualizar que dentro de las propuestas desarrolladas se logró un mejor 







El desarrollo motor 
 
El desarrollo motor es un proceso de maduración que se va adquiriendo poco a poco 
 
durante la niñez, pero es de suma importancia los primeros años de vida, a continuación, tomaremos 




Según Henri Wallon (2015. Pag 1) “La obra de este psicólogo francés aborda el estudio del 
niño como sistema en evolución (visión dialéctica del desarrollo psíquico). El comportamiento del 
niño en cada una de las edades de su desarrollo es un sistema en el que concurren todas las 
actividades que le son disponibles y, al mismo tiempo, esas actividades reciben su papel y 
significado del conjunto total de actividades. Así, la evolución del niño se realiza en varios planos 
complementarios que dan lugar a un sistema en evolución, que es el objeto de la psicología 
evolutiva.” Este autor lo divide en 6 etapas la primera llamada impulsividad motriz: donde el niño 
requiere de los cuidadores para satisfacer sus necesidades fisiológicas. la segunda emocional: la 
madre es necesitada por él bebe por si misma con independencia de la presencia o no tensiones 
fisiológicas donde produce el paso de lo fisiológico a lo psicológico. el tercero sensoriomotor: 
adquisición de nuevas capacidades como la marcha, el lenguaje, y la función representativa. cuarto 
personalismo: construcción de la identidad a través de distintas estrategias 3 y 4 años actitud 
negativista, edad de gracia 4 años tratar de seducir y atraer la atención del adulto con el despliegue 
de sus mejores habilidades y 5 años identificación con los personajes preferidos por los demás o de 
quien se sientan celosos, quinto pensamiento categorial: comienzo de etapa escolar y aprendizaje de 
nuevas habilidades para actuar sobre el mundo lecto-escritura, aritmética, y la sexta y última 
pubertad y adolescencia: cambios físicos que comprometen el esquema y cambios psíquicos que 
conducen a la consolidación de la identidad y la reflexión sobre su propio lugar en el mundo. 
 
 
Este autor nos habla del proceso de evolución desde el momento que nace hasta la última 






actividades un mejor desarrollo en todas las etapas, en este caso en los primeros 3 y 4 años de vida, 
permitiendo un mejor desempeño en todas sus actividades diarias. 
 
Según Jean Piaget (2015. Pag 2.) “estudia el desarrollo de la inteligencia, no se preocupó 
del desarrollo motor, pero vio cómo los movimientos forman parte en el desarrollo cognitivo 
infantil y cómo la importancia de éste decrecía a medida que el niño accedía a posibilidades más 
elevadas de abstracción.” El autor las clasifica de la siguiente manera primera Inteligencia 
sensomotriz: (0 - 2 años), se caracteriza por la aparición de las capacidades sensomotoras, 
perceptivas y lingüísticas. Aparecen las habilidades locomotrices y manipulativas, estas actividades 
se consiguen gracias al aprendizaje sobre la organización de la información sensorial. El niño debe 
aprender a organizar esta información, la segunda inteligencia preoperacional: (2 – 7 años), la 
motricidad aún es importante; este periodo se caracteriza por considerarse la primera vez que opera 
los procesos cognitivos y de conceptualización. Aparece la imitación, el juego simbólico y el 
lenguaje la tercera inteligencia concreta: (7 – 12 años), el pensamiento abstracto predispone para 
poder realizar operaciones lógicas elementales, así también como agrupamientos elementales. El 
pensamiento puede preceder o anticiparse y guiar la acción, pero no funciona independientemente 
de ella, el niño piensa lo que va a hacer, cuarta y última inteligencia formal: (12 años en adelante), 
hay cierto nivel de abstracción, se está preparando para las operaciones mentales de mayor 
complejidad y a partir de aquí el pensamiento es independiente de la acción. La característica del ser 
humano tiene la posibilidad de pensar sin necesidad de actuar directamente sobre los objetos, puede 
manipularlos mentalmente. Este autor nos menciona que es de suma importancia el desarrollo de la 






conocimiento y experiencia permitiendo que entre más experiencia tenga el niño en la infancia su 
 
desarrollo motor será en acrecentamiento de la inteligencia a nivel cognitivo. 
 
Según David Gallahue (2015. Pag 2)  el  menciona que el desarrollo motor  está clasificado 
 
en 5 partes “la primera, La utilización de las fases en el desarrollo motor parte de una metodología 
deductiva en el estudio del desarrollo, la segunda la constatación de que el ser humano progresa 
motrizmente de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico, la tercera Cada sujeto debe 
superar cada fase para poder optar a conductas motrices más complejas, la cuarta los seres 
humanos pueden encontrarse en diferentes fases en tareas distintas, quinta y última existen factores 
de tipo físico (Aptitud) y mecanismos que intervienen en las ejecuciones motrices.” clasificándolas 
de la siguiente manera la primera Motricidad refleja, la segunda Movimientos rudimentarios, la 
tercera Habilidades motrices básicas, la cuarta Habilidades motrices específicas, y la quinta y 
última Habilidades especializadas. El autor nos menciona que todo ser humano aprende de lo 
sencillo a lo complejo en todos las etapas es por eso que es de suma importancia el trabajo del 
desarrollo motriz de forma paulatina y no adelantarse a las capacidades de cada uno de los 
individuos y no pasarse de los límites de las condiciones de cado uno de los niños porque esto no 
permitirá un buen desempeño en las siguientes etapas por eso es de gran importancia realizar 
actividades o juegos que le ayuden a complementar todo su desarrollo de acuerdo a la edad. 
 
Según Arnold Gesell (2015, pág. 2): Para este autor la maduración es el mecanismo interno 
a través del cual se consigue progresar en las distintas áreas de la conducta, destacando como: 
Conducta adaptativa, conducta social, conducta motriz, conducta verbal.”
1









motriz tiene implicaciones neurológicas. También hace énfasis en que esa conducta o capacidad 
motriz del niño, niña, constituye el punto natural de partida de la estimulación y de la maduración” 
 
Este autor nos habla de las diferentes conductas donde menciona que el niño o niña tiene un grado 
de maduración interno, pero este se debe a las actividades o juegos que él ha venido desarrollando 
desde el momento que nace hasta la pubertad. Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que es 
un proceso de suma importancia para los niños ya que si tienen mayores experiencias corporales 
esto les permitirá un grado de maduración motriz sino también neurológica permitiendo mejorar en 
otros niveles. 
 
Le Boulch (2015, pág. 2) “se dedicó al estudio de la motricidad humana. Introdujo el 
término Psicocinética, hace de ésta una ciencia del movimiento humano, luego pasaría a llamarse 
 
Psicomotricidad.” En donde este autor lo divide en cuatro etapas el primer cuerpo impulsivo, 
 
segunda cuerpo vivido, tercero cuerpo percibido y cuarto cuerpo representado. 
 
Este autor nos menciona que la motricidad va de la mano con la psicología para mejorar el nivel 
cognitivo y de esta forma el niño pueda ir mejorando en todo su nivel corporal ya que si el niño 
logra entender y comprender el movimiento y realizarlo consecutivamente esto permitirá que su 
proceso sea complementario ayudando uno al otro y de esta forma ir madurando en los diferentes 





Programa Tenis 10s 
 
Según el autor Crespo (agosto, 2010 pág. 3) “Tenis 10s es el componente para menores de 10 años. 
Su objetivo consiste en aumentar la participación para incluir los jugadores más pequeños, tanto en el 
ámbito del entrenamiento como también en competición. Tenis 10s es la mejor manera de 
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dar entrenamiento a los niños menores de 10 años, incluyendo también las competiciones” Para ello 
se requieren algunos principios: 
 
1. Canchas de dimensiones acordes a la fisiología de los niños 
 
2. Pelotas más lentas 
 
3. Raquetas más pequeñas y livianas 
 
Estos tres aspectos son totalmente necesarios para que la práctica del tenis pueda llegar hasta las 
edades más tempranas. Tres aspectos claves para la categorización de los grupos de niños menores 
de 10 años. Este grupo de niños es dividido en tres: El primero es el grupo conformado por niños de 
5 a 8 años; El segundo es el grupo formado por niños de 8 a 9 años; Y el tercero es el grupo de niños 
de los 9 a los 10 años. Un último grupo que ya no está dentro de la categoría de tenis 10s, lo 
conforman todos los jóvenes de 11 años en adelante. 
 
El tamaño de las pelotas y el de la cancha dependen de la categoría. Para el primer grupo será 
necesaria una pelota de color rojo hecha de espuma un 75% más lenta que la pelota amarilla. La 
pelota amarilla es la que utilizan los jóvenes de 11 años en adelante. Para la segunda categoría, de 
niños de 8 a 9 años, se requiere una pelota naranja hecha de espuma un 50% más lenta que la pelota 
amarilla. El último grupo de niños, el de niños de 9 a 10 años, debe utilizar una pelota verde un 25% 
más lenta que la pelota amarilla. 
 
Las pelotas que utilizan los niños menores de 10 años deben ser más lentas que las pelotas 
utilizadas por profesionales del tenis. Esto se debe a las siguientes razones: 
 
1. La zona óptima para pegar los golpes está entre la cintura y el hombro. Una pelota más 






años las pelotas amarillas rebotaran por encima de sus cabezas impidiendo un buen 
desempeño. 
 
2. Las pelotas más pesadas están hechas para rebotar menos y adecuarse a la altura y 
destrezas del jugador que, en este caso, son los niños. 
 
Así mismo para el desempeño de los niños en el tenis de campo, las canchas deben ser más 
pequeñas de la de los jóvenes o adultos. El tamaño de la cancha tiene que ver con el tamaño del 
jugador. Un niño de 8 años, por ejemplo, tiene problemas para cubrir la totalidad de la cancha. Un 
niño requiere de más pasos para cubrir la totalidad de la cancha. Esto afecta los estilos de 
movimiento y la recuperación. 
 
La solución es una cancha en la cual el niño tenga más cubrimiento por sus pasos; una 
cancha que el niño pueda cubrir en su totalidad; una cancha que no afecte el buen desempeño de los 
movimientos y su recuperación. 
 
Para el primer grupo de niños, los de 5 a 8 años, se empleó una cancha improvisada. Se toma 
una cancha normal de tenis de campo y se divide en cuatro secciones de manera paralela, y los 
rectángulos que resultan se dividen en dos, formando de ese modo cuatro canchas improvisadas de 
gran utilidad para los niños que participen en este deporte. La altura de la red debe ser de 80 a 83,8 
cm. El tamaño de la cancha es de 11 m de largo y 6 de ancho. 
 
Para el segundo grupo de niños, los de 8 a 9 años, se hizo también una cancha improvisada, 
como resultado de reducir proporcionalmente la cancha en totalidad. Se forma de ese modo una 
cancha más pequeña dentro de una cancha profesional. La altura de la red debe ser de 80 a 91cm. La 






Para los niños de 9 a 10 años la cancha ya es precisamente la cancha utilizada por jóvenes de 11 en 
adelante. Acá la altura de la red debe ser la de una cancha normal; La cancha debe ser de tamaño 
normal. 
 
Los niños en rojas, practican el deporte con pelotas más lentas, con canchas más pequeñas, 
con raquetas más livianas y cortas. Los niños en naranja pasan a una cancha más grande de acuerdo 
a su tamaño, la pelota es más rápida y los partidos son más largos. Los niños en verde utilizan una 
pelota más rápida que la naranja, pero más lenta que la amarilla. 
 
En cuanto a las raquetas también es necesario dejar en claro algunos aspectos. La mayoría de los 
fabricantes hoy en día fabrican raquetas “junior”. Estas proveen gráficos que indican a los padres la 
más adecuada para su hijo. Las raquetas traen una etiqueta que recomienda según la edad y altura de 
los niños. Para los niños menores de 10 años se utiliza el sistema rojo, naranja y verde. Como guía 
general, si el niño está de pie, con la raqueta apuntando hacia abajo, el extremo del marco debe estar 
a unos 3 cm del suelo; si la raqueta toca el suelo, es demasiado larga. No tomar en cuenta está guía 
general puede provocar lo siguiente: 
 
1. El niño disfruta menos el tenis pues lucha para controlar la pelota. 
 
2. Desarrolla un mal estilo de juego 
 
3. Puede lesionarse. 
 
Otro consejo es: si se debe elegir una raqueta de mayor o de menor tamaño, es conveniente 
elegir las más pequeña. Se debe utilizar esa misma raqueta hasta estar seguro de que el jugador está 
listo para una más grande. Así se evita los inconvenientes anteriores como nos dice la ITF 
 
Ahora bien ¿Qué quiere decir con competición? Porque se ha dejado claro que el entrenamiento en 
niños se integra la iniciativa de la competición. Pues bien, el concepto competición no significa el 
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deseo de ganar a toda costa. La ITF no está interesada en sorteos y eventos profesionales. Tanto 
psicológica como físicamente los niños pequeños no requieren de este enfoque de eventos y sorteos. 
El esfuerzo de la ITF es incentivar a los niños el interés por el juego. Así Dave Miley, director 
ejecutivo de la ITF nos dice: “la competición para los niños pequeños no significa ganar a toda 
costa, ni agresión o rivalidad. Se trata de disfrutar del desafío de jugar juegos y practicar las 
destrezas en un entorno divertido, social, y generalmente por equipos” 
 
En los niños menores de 10 años se recomienda una introducción gradual y de pasos para que se 
inicien en el tema de la competición de jóvenes. Se requiere de grados y pasos muy sutiles para que 
el niño poco a poco se acostumbre a la competencia. Así Newman James, oficial de participación de 
la ITF nos dice: “los resultados durante estas edades no son importantes cuando se los compara con 
el dominio de las destrezas y el disfrute hacia el cual los padres y los entrenadores deben orientar a 
los niños. Está bien que un niño desee ganar, pero no está bien que los adultos presionen para que 
los niños ganen, lo cual sucede cuando se entrega recompensas y reconocimientos solamente a los 
ganadores” 
 
Según esto, la competición puede ser divertida para los niños teniendo en cuenta el nivel 
adecuado a ellos. La competición debe adecuarse a la madurez y experiencia de los niños. Hay, 
ciertamente, maneras de involucrar a los niños a las competiciones. Los jugadores con menos 
habilidades o quienes dedican menos tiempo al tenis querrán solo su entorno; su club. Los jugadores 
más dotados y con mayor interés pueden acudir a eventos de Inter clubes y la participación en ligas. 
Los niños desarrollan el instinto competitivo con diferente ritmo, por lo cual no se debe forzar al 






Sin embargo, la competición es esencial. Solo que la competición debe ser distinta a la 
competición entre adultos. La competición es necesaria por las siguientes razones: 
 
1. Hace que el aprendizaje sea significativo 
 
2. Provee una mención de mejora, da un valor al entrenamiento mejorando el estado físico. 
 
3. Ayuda el desarrollo mental y competitivo 
 
4. Enseña respeto a las reglas del juego. 
 
5. Proporciona sentido de logro 
 
6. Motiva a todos los jugadores 
 
7. Proporciona un elemento social fuera de la cancha que también es divertido. 
 
Según las tres categorías de niños menores de 10 años, las actividades para éstas deben 
adecuarse al desarrollo motor, psíquico y físico de los niños: 
 
La etapa 1 es la etapa de los niños de 5 a 8 años de edad. En la etapa 1 los niños pueden 
tomar sus primeras lecciones de tenis. En esta etapa los niños requieren que el juego sea divertido 
con el fin de que no abandonen la práctica. Debe imprimirse en la mente del niño la idea de 
diversión. 
 
La etapa 2 es la de los niños de 8 a 9 años de edad. En esta etapa los jugadores hacen 
compromiso con el tenis, probablemente una vez a la semana. En este punto es esencial el trabajo 
del entrenador porque si los niños no progresan, suelen abandonar el entrenamiento. Los jugadores 
requieren en esta etapa motivación y deben sentir que han tenido éxito en la práctica. Esto motivará 
a los niños a jugar con mayor frecuencia. 
 
La etapa 3 es la de los niños de 9 a 10 años de edad. En esta etapa el tenis es el deporte 
preferido del niño; juega tenis más que otros deportes. Su interés por el tenis viene acompañado con 
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el deseo de competición. En este punto es imposible que abandone la práctica del tenis, de no ser 
que alguna circunstancia como un accidente se lo impida. La competición en esta etapa es esencial, 
pero es importante que se asuma la competición bajo sus condiciones psicológicas. Es en esta etapa 





“Un niño que no sabe jugar es un pequeño 




Es importante que el niño tenga libertad absoluta sobre el juego. Esto permitirá que el niño 
escudriñe nuevas posibilidades de aprender. Así mismo es importante la concentración, el análisis, 
las estrategias, las técnicas y diferentes formas de resolver problemas dentro y fuera del juego por 
tal motivo tendremos en cuenta algunos autores los cuales nos darán sus puntos de vista para tener 
más claridad sobre el juego y sus beneficios en la niñez. 
 
Según López (2016. Pag 12) “Comúnmente se le identifica con diversión, satisfacción y 
ocio, con la actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente 
por quien la realiza. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego se transmiten 
valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan 
muchas facetas de su personalidad.” 
 
El juego, como lo menciona Prieto (diciembre, 2010) en su artículo, no es una actividad 




manifiesta como una actividad instintiva con sentido lúdico. Es uno de los fenómenos más naturales 
del comportamiento humano, es una actividad voluntaria del cuerpo y del espíritu y nace del gusto 
por la actividad misma, sin finalidad concreta. 
 
Basándonos en el texto de Prieto (2010), dice que el docente es el encargado para que el niño 
desarrolle al máximo todas sus habilidades de forma autónoma y natural en cada una de sus etapas 
hasta llegar a la edad adulta. 
 
“El juego, como actividad física natural y global, es un medio universalmente reconocido de 
educación integral, que ayuda al desarrollo de todas las facetas y ámbitos de la personalidad del 
individuo: Entre estas encontramos el cognitivo, motriz y social.” 
 
Éste es el contexto adecuado para que los niños se muestran como seres reconocidos 
individualmente y socialmente. Teniendo un aprendizaje significativo logrando que cada niño pase 
cada una de sus etapas de forma adecuada y divertida. 
 
Según Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo, “el juego es objeto de una investigación 
psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 
desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica que 
sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego 
es una preparación para la vida adulta y la supervivencia.” 
 
Piaget citado por Bernal y Salamanca (1991 pág. 3) nos “plantea la teoría estructural en 
donde la evolución de los juegos infantiles se debe concebir como evolución de las estructuras 




características sensorio-motoras, posteriormente un juego simbólico y más tarde los juegos 
reglados, en perfecta correspondencia con los grandes estadios del desarrollo cognitivo.” 
 
En las tres etapas que plantea Piaget es importante el desarrollo de éstas para que los niños 
vayan descubriendo la realidad a partir del juego. Por otro lado, el juego simbólico es particular en 
las diferentes escuelas ya que los niños aprenden imitando a sus padres, profesores, jugadores o 
hermanos que practican algún deporte. 
 
También para Jean Piaget (1991 pág. 3), “el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 
representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 
individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 
esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego.” 
 
Al respecto Piaget nos dice: “la infancia es la fase creadora por excelencia” La teoría 
cognoscitiva formulada por Piaget dice que el desarrollo de un sujeto empieza con la reorganización 
de las estructuras que son consecuencia de la adaptación al medio. Esto se logra por medio de la 
experiencia de acuerdo a los conocimientos previos. Si la experiencia física entra en conflicto con 
los conocimientos previos, las estructuras se reorganizan para aprehender la nueva experiencia. Esto 
significa que hay dos componentes claves dentro de la psique humana que son: asimilación y 
acomodación. Estas dos contribuyen a la adaptación del individuo en el mundo. 
 
Mediante la asimilación, el sujeto aprehende gran cantidad de conocimientos que serán la base de 
todo otro posible conocimiento. Los mecanismos de asimilación y acomodación conforman toda una 






interiorizadas de acciones. Por ejemplo: se mentaliza algo antes de realizar la acción. El esquema es 
un plan cognoscitivo que establece la secuencia que conducen a la solución de un problema. 
 
En un niño se ve el gran avance de los esquemas. Un niño de 2 a 7 años ya casi perfecciona su 
habilidad lógica que va muy de la mano con los esquemas. El niño desde los dos años de edad ya es 
capaz de calcular los movimientos, no de manera perfecta, pero sí muy útil en su desarrollo. El 
entrenador de tenis de la categoría baby tenis, debe saber que el niño por medio de juegos es capaz, 
con los elementos deportivos adecuados, de mejorar la habilidad de realizar esquemas. Esto es muy 
importante, porque en la vida adulta de aquel niño tendrá más confianza con su cuerpo; esto es de 
gran utilidad para la vida futura del niño. Se trata de entrenarlo tanto física como psicológicamente. 
 
El desarrollo sensorio motriz empieza a tomar gran fortaleza desde los 12 meses en adelante. En esta 
etapa se ve ya el desarrollo inteligente que le permite al niño mejorar su relación con el entorno. 
Esta etapa es la de la experimentación. Los niños experimentan con objetos para resolver problemas 
y cambian los comportamientos para ver qué ocurre. En cuanto al desarrollo físico en esta etapa, los 
niños se divierten. La diversión es un mecanismo instintivo en esta etapa y le permite mejorar sus 
habilidades físicas y psíquicas. El juego es un mecanismo de inteligencia. 
 
El periodo más importante en el desarrollo de un niño se comprende desde el nacimiento hasta los 5 
años. Este es un periodo crítico. La calidad de la educación debe comprenderse desde lo teórico y lo 
físico, pero acorde al contexto familiar y cultural. Dentro del contexto familiar y cultural porque el 
niño debe aprender que hay jerarquías. 
 
Por otro lado, es importante que los niños debían ser los participantes activos de su propio 






aprendiendo. Todo esto según Cuenca. (1986. P. 109) Para él en “cómo desarrollar la psicomotricidad 
del niño” Hay unas consideraciones que se utilizan para el desarrollo individual de los niños como 
 
1. La confianza: se desarrolla a través de la familiaridad. Una relación de confianza entre el 
niño y el educador para que haya aprendizaje y que el niño tenga seguridad de sí o confié en 
él mismo. 
 
2. La movilidad: es fomentada dejando libertad en el juego a niños. Para los bebés es 
importante dejarlos libres con los juguetes. 
 
3. Los sentidos: se fomenta también dejándole al niño la libertad del juego. 
 
4. Desarrollo del lenguaje: se fomenta a través de las canciones y ritmos, objetos interesantes 
pero seguros. Es necesario que el niño reciba constantemente cargas de lenguaje para que 
logre hablar bien. La habilidad de adquirir lenguaje está dada de antemano biológicamente, 
pero el contenido del lenguaje se adquiere de entorno que incluye otras personas como 
modelos de lenguaje. El desarrollo del lenguaje de un niño viene medido por la cantidad de 
conversaciones de las cuales el niño es testigo. Los adultos son los modelos de lenguaje de 
un niño. El proceso biológico puede ser igual en todos los niños, pero el contenido de 
lenguaje será distinto de acuerdo a los factores contextuales. 
 
5. La salud: es importante que los adultos y educadores brinden al niño una buena higiene. 
Estos cinco puntos afectan el desarrollo psicomotriz, pues el cerebro es todo un complejo. De 
 
esta forma Labinowicz (1982) dice: “el niño es la causa principal de su propio desarrollo. Esto 
significa que lo único que tiene que hacer el adulto es brindar un buen entorno en el que el niño 






Los niños menores de 6 años desarrollan la práctica de la experimentación. Sin embargo, esta 
etapa de la experimentación de su entorno, es preoperacional, es decir, es prelógica. Los niños se 
concentran a veces en una sola cosa y utilizan solo su punto de vista, generando así, un apego a las 
apariencias. No entienden que las cosas cambian o que las acciones pueden ser revertidas. Por eso es 
muy importante que haya un proyecto en el cual se brinde la educación física para niños de 1 a 5 
años de edad. El desarrollo motriz trae siempre de la mano las habilidades psíquicas de los niños. 
 
Piaget destaca la importancia del aprendizaje por descubrimiento; los niños tienen la posibilidad 
de aprender mediante actividades prácticas y de exploración. Hay dos etapas de crecimiento en los 
niños menores de 6 años que son: 
 
1. Etapa sensorio-motora: esta etapa ocurre en la infancia hasta los dos años de edad. Durante 
esta etapa el niño aprende principalmente a través de sus reflejos. A medida que el niño 
crece hay que ofrecerle oportunidades para practicar reflejos. Hay que darle una pelota y 
elogiar cuando la tome con éxito. Así, el niño desarrolla más rápido el sentido de 
permanencia de los objetos, pues es normal que cuando el objeto desaparece de la vista del 
niño, él sentirá simplemente que ya no existe. 
 
2. Etapa preoperatoria: Piaget encontró que los niños entran en la etapa alrededor de los 2 años 
y permanecen en ella hasta los 6 años. Durante este periodo el niño es capaz de reconocer 
símbolos e imágenes que representan objetos o personas reales. Es común, en un niño de esta 
edad, que quiera ver caricaturas. El lenguaje es otra de las cosas que el niño desarrolla en 
esta etapa que viene acompañada del interactuar lógico. Con estas herramientas el niño 
utilizara todos sus sentidos para aprender sobre el mundo que le rodea. Muchos ejercicios 
para la categoría de baby tenis se pueden inculcar a estos niños de etapa preoperacional. 
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Hablando ahora de los niños de 7 años en adelante Piaget fija otras dos etapas como lo son: 
 
1. Etapa de operaciones concretas: durante la fase operativa concreta, que ocurre desde los 7 a 
 
11 años de edad, Piaget teorizó que los niños empiezan a tener capacidad de observar: 
comprenden los números y el volumen del área de orientación. Por ejemplo: un niño de esta 
etapa podría entender que, si una tasa se vertió en un gran recipiente poco profundo y luego a 
uno de poca estrechez, dicha cantidad de agua es la misma. Así mismo el niño desarrolla una 
mejora capacidad espacial que le permite jugar al juego del tenis. En esta etapa se mejoran 
las capacidades matemáticas como: contar, sumar y restar. El entrenamiento físico en esta 
etapa tiene que venir acompañado de ejercicios que mejoren la percepción espacial. 
 
2. Etapa de operaciones formales: a medida que el niño llega a los 11 años de edad entrará en la 
 
etapa de operaciones formales en la que es capaz de pensar teóricamente, resolver problemas 
usando la razón y manejando ideas en su mente. Pero esta etapa de operaciones formales, a 
pesar de que es muy importante, no es la que vamos a tratar en este trabajo. 
 
Piaget afirma que la “…educación para la mayoría de la gente, significa tratar de llevar a un 
niño a parecerse al adulto típico de su sociedad…Pero para mí, la educación significa hacer 
creadores…tienes que hacer los inventores, innovadores y no conformistas”. Esta cita es muy 
importante pues plantea un imperativo en todos los aspectos de la educación de un niño, tanto física 
como psicológicamente. Al niño hay plantearle el elemento de la auto-superación, pero acorde a las 
capacidades físicas de la edad. 
 
Es importante enseñar a los niños de la etapa preoperacional por medio de ejercicios que 






individuales, tales como tirar, empujar, tocar, frotar. Estas son esas acciones individuales que dan 
lugar en la mayor parte del tiempo a la abstracción de los objetos” 
 
Vygotsky (1924), “el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. 
Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan 
escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales.” el menciona que “el 
juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran 
adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor se ocupa 
principalmente del juego simbólico y señala cómo el niño transforma algunos objetos y lo convierte 
en su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre 
con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la 








Las Formas Jugadas 
 
Aquino, citado por (Barbosa, Trujillo y González 2011) nos menciona que “las formas 
jugadas son aquellas acciones que, planteadas con un sentido didáctico de juego, retoma 
movimientos que el ser humano va adquiriendo naturalmente en su desarrollo y que realiza de 
manera espontánea,”. Aquí el autor quiere decir que estos movimientos son Las habilidades básicas 
motrices como caminar, correr, saltar, empujar, traccionar, lanzar objetos y muchas otras. Estos 
movimientos no son ejercicios porque nos les damos ni forma, ni técnica, ni posiciones 




ayuda del entrenador para que los movimientos adquieran forma y técnica. Teniendo en cuenta lo 
anterior, como menciona este autor, la mejor forma de enseñar el tenis de campo en edades 
tempranas, consiste en desarrollar procesos basados en todas las acciones que se pueden desplegar 
por medio del movimiento de forma natural, permitiendo que el niño aprenda de forma divertida a 
través del juego o las formas jugadas. El juego es divertido. Éste permite al niño realizar 
movimientos naturales que no necesitan ser estructurados para cumplir con una tarea asignada. Por 
tal motivo el juego es la mejor manera de aprender las habilidades tanto físicas, cognitivas y 
psicológicas. 
 
Las Formas Jugadas en el Tenis de Campo. Las formas jugadas se fundamentan en la 
transformación de los ejercicios dándoles un carácter lúdico. Dentro del marco de las formas 
jugadas encontramos el incentivo de reto y competición. Claro está que se han diseñado con el 
objetivo de ayudar a los niños a que se familiaricen con el tenis. Las formas jugadas están diseñadas 
para el desarrollo motriz y físico de los niños. Nos dice (Cortes, 1991) que las formas jugadas es una 
organización de juego que depende de intenciones didácticas; pretende que los niños entren en una 
dinámica de participación donde el juego es el incentivo o motivación. 
 
La iniciación al tenis mediante formas jugadas está dirigida a niños y niñas que inician este deporte. 
Su objetivo es contribuir a la formación integral de niños, tanto física como psicológicamente. Para 
este objetivo se desarrollan diferentes actividades. Ellas son las responsables junto con el 
entrenador, de enseñar al niño las bases del juego del tenis como son: golpes de derecha, revés, 







La Federación Internacional de Tenis que los ejercicios que se empleen para el cometido 
anterior tienen que hacerse según la edad del niño Como veremos hay tres categorías de menores de 
10 años. La primera de 5 a 8 años; la segunda de 8 a 9 años; y la tercera de 9 a 10 años. Los juegos 
tienen que hacerse, al principio, cerca de la maya; poco a poco, según el desarrollo motriz del niño, 
se irá alejando. 
 
El tenis es hoy en día una especialidad deportiva de intenso potencial formativo. Rasicci 
(1986) menciona que “el profesor de tenis se encuentra en disposición de ofrecer a los niños una 
experiencia divertida y saludable, lo que se traduce en niños con mayor potencial intelectual.” El 
tenis convierte en un asunto de suma importancia el dicho popular: cuerpo sano, mente sana. 
 
En las escuelas de tenis tradicionales se entrenaban a los niños de la misma forma en que se 
entrenaban los adultos. Esto no funcionaba sencillamente porque los niños no tienen las mismas 
cualidades anatómicas, fisiológicas y psicológicas de los adultos. Las limitaciones del niño son las 
siguientes: primero, el niño no tiene el mismo nivel de lenguaje empleado por el adulto; segundo, 
tienen una dificultad para mantener la atención a las explicaciones del profesor; tercero, la necesidad 
del niño es aprender jugando. Los ejercicios de las escuelas tradicionales de tenis eran inapropiados 
para la psique de un niño. Por ejemplo: un ejercicio de dichas escuelas era poner a los jugadores en 
fila, de suerte que, cuando el profesor lanzaba la pelota, cada uno tuviera un turno en golpear la 
pelota con la raqueta. Este ejercicio no es apropiado para un niño; con un ejercicio así, el niño no 
pone atención a los llamados del entrenador. El niño se distrae y hace lo que le corresponde a su 
edad: jugar. 
 
Los ejercicios tradicionales son aburridos para los niños. El estilo de enseñanza estaba basado en el 
mando directo; el profesor afronta todas las decisiones; escogía la disposición del alumno en el 
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terreno de juego; no permitía la interacción entre los alumnos; en suma, no eran adecuados para la 
formación del niño. El niño requiere del juego para aprender. Rasicci, (1986) expresa “es muy difícil 
estandarizar el planteamiento de forma que hay que dejar que el niño pueda experimentar. En la 
práctica es él mismo quien debe llevar a cabo sus experiencias, de forma bastante espontánea, 
después de que el profesor le haya prestado el modelo, al que tendrá que adaptarse según sus 
posibilidades, su creatividad, su experiencia motriz y sus emociones” 
 
Dahlgren (1984) explica que “lo más importante no es si un niño empieza a jugar al tenis a los 7, 8 
o 9 años de edad. Lo que es realmente importante es que siempre intentemos hacerlo lo mejor 
posible, y eso no es siempre fácil, permitiendo diferencias individuales en la madurez física e 
intelectual, en la habilidad para concentrarse y coordinarse, etc., pero tal vez lo más importante de 
todo: DEBE SER DIVERTIDO” 
 
Hoy resulta un hecho que el proceso de aprendizaje en niños tiene que tener el elemento de 
la diversión como un ámbito de proceso didáctico. Con el elemento diversión el objetivo del 
entrenamiento será placentero, recreativo y con motivación. 
 
Por otro lado, la relación que debe tener el entrenador con el niño debe ser muy cercana; el 
entrenador debe hacerse amigo del niño. Debe haber un carácter afectivo entre el entrenador y el 
niño. Esto motivará mejor el desarrollo motriz del niño gracias a la práctica del tenis. Es esencial 
que la práctica sea divertida y esto mejora cuando la relación entre entrenador y entrenado es una 
relación de amigos. Lo importante es que el juego nunca sea aburrido para los niños. A este respecto 
expone Rasicci en (1986): “no se trata de que empiecen a jugar a los 12 años y lo hagan a su aire 
porque supondría una pérdida de la eficiencia, pero creo que hay que distinguir entre la 
familiarización y la especialización temprana. La familiarización o el contacto supone que un niño 
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pueda comenzar a conocer un deporte sin tener que soportar una cierta presión por tener que 
aprenderlo de manera formal, es decir, con enseñanza sistemática, horario de clases, etc.” 
 
La iniciación al tenis mediante formas jugadas plantea un amplio repertorio de juegos que permiten 
el fomento y desarrollo de aspectos como: la percepción, la decisión y la ejecución. Las formas 
jugadas permiten un componente lúdico. Esto no significa una pérdida de calidad en los 
entrenamientos, sino todo lo contrario: el carácter lúdico mejora la calidad del entrenamiento. 
 
Ahora bien, nos dice Fernando que como resultado importante del tema de las formas jugadas en su 
aplicación práctica son: 
 
1. La paz: mediante numerosos juegos se incentiva en el niño el valor de las reglas del juego. 
 
2. Salud: como resultado de esta práctica del juego se tiene la salud. La salud es una meta; es 
el fin de todos los deportes. Con el deporte del tenis de campo se fomenta la salud tanto 
física como mental. 
 
3. Igualdad entre los sexos: con la inclusión en el deporte de niños y niñas se consigue una 
interrelación entre ellos. Como consecuencia se eliminan en los niños los estereotipos 
sexistas. 
 
4. Educación de consumidor: en una sola pista de tenis se puede compartir varios partidos de 
 
tenis. Esto fomenta el compañerismo y el valor de compartir. 
 
El sistema de entrenamiento, el sistema de evaluación y el sistema de competición, en los niños 
menores de 10 años, no deben ser iguales a estos mismos sistemas empleados en jóvenes o adultos. 
importantes pedagogos y científicos han mostrado el carácter dominante del entrenador de niños. La 






él depende no solo organizar los juegos, sino que entre todo debe educar a los niños. Según eso las 
tareas que debe realizar el entrenador son: 
 
1. Educar las cualidades volitivas del niño. 
 
2. Fortalecer la salud de los jugadores 
 
3. Ayudar a la asimilación de hábitos y habilidades positivas 
 
El entrenador tiene que tener sumo cuidado con la dirección de los juegos. Hay juegos que 
provocan el desarrollo de la crueldad y el odio. Sin embargo, hay juegos de importancia suma; 
juegos que fortalecen la voluntad, enseñan sentido de justicia y de abnegación. Que los juegos sean 
divertidos no significa que no deban tener un cierto orden. Los juegos para niños deben tener orden 
y reglas, con el fin de ayudarles a la formación de ámbito social. El niño debe aprender que hay 
reglas y normas. Si es posible, para dar mayor sentido didáctico, el entrenador puede participar en 
los juegos. Jugando al nivel de los niños, el entrenador puede fomentar la alegría del juego del tenis. 
 
Pero lo importante de que el niño aprenda las reglas del juego, no solo corresponde a la actitud 
positiva que pueda tener en un futuro como adulto, sino que también corresponde a que, al aprender 
las reglas, el niño toma más iniciativa propia o más gusto por el deporte; en este caso el tenis. Sin 
embargo, los juegos deben ser acordes a la edad, a la contextura física y psicológica de los niños. 
Pero debe haber una cierta dificultad correspondiente a estos caracteres. 
 
Que el juego tenga que ser acorde a la edad del niño, no significa que no se le plantee retos. 
Cuando el niño logra superarse a sí mismo de manera divertida, es esencial que los ejercicios de ese 
nivel se hagan constantemente con el fin de asegurar el nivel al que ha llegado el niño. Dice Méndez 






Es importante para todo esto, que el entrenador esté bien preparado. Debe poseer todo un 
conocimiento que le permita evaluar las condiciones de trabajo y los medios prácticos del mismo. 
Para escoger un juego, por ejemplo, el entrenador debe tener en cuenta las siguientes cosas: 
 
1. La cantidad de jugadores, su edad, y el nivel de preparación 
 
2. La forma de dar las clases: los juegos pueden realizarse en clases, durante el descanso y 
durante el paseo 
 
3. El lugar de realización de las clases 
 







1. Fortalecer la salud 
 
2. Desarrollar las habilidades motoras 
 
3. Enseñar hábitos buenos 
 
4. Adquirir conocimiento de higiene 
 
5. Desarrollar la moral, el sentido de compañerismo y el respeto a las reglas. 
 
Es esencial saber que estos objetivos están ordenados según su importancia. El primero es la 
salud, y el entrenador debe tener muy claro que ella es su principal fin. El segundo son las 
habilidades motoras: en ellas se incluye también el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo y 
la postura correcta de la columna. La postura correcta de la columna es el objetivo esencial en el 
desarrollo de un niño. Pues los niños están en pleno crecimiento y son susceptibles de crecer sin la 
postura correcta; si no se corrige la postura de la columna a tiempo, en la adultez tendrán serios 
problemas estos niños. 
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Estos objetivos se logran con juegos y ejercicios que le enseñen al niño: sentarse, estar de pie, 
levantarse, correr, saltar etc. todo lo anterior significa que, como Navarro dice, los movimientos 
tienen que entrenarse. Hay juegos de tenis que requieren de un movimiento especial que debe ser 
enseñado al niño antes de enfrentarlo con el juego. Cuando el niño maneje bien el movimiento 
especial, lo recomendable es dejarlo entrar en el juego. El juego reforzará el movimiento y así el 
niño desarrollará habilidades motrices. 
 
Los niños menores de 10 años son especiales en el sentido de que su estructura fisiológica es 
más liviana y deformable. El aparato osteo-articular es muy flexible y fácilmente sufre 
deformaciones bajo la influencia de una carga física. Así mismo el niño puede sufrir deformaciones 
en los músculos como: los músculos de la espalda y abdomen. Por otro lado, el sistema 
cardiovascular de un niño le permite desarrollar juegos activos de gran intensidad, pero con 
descansos mínimos de 30 segundos. El niño menor de 10 años puede ejercitarse con juegos como: 
carreras, saltos, lanzamiento al blanco, superación de obstáculos etc. estos juegos mejoran la 
agilidad, la velocidad, pero a condición de que no provoquen grandes tensiones. 
 
El juego es un proceso que proporciona a los alumnos buenas experiencias. El origen del juego 
se encuentra en todos los animales. El juego: 
 
1. Le da al animal una posibilidad de descargar toda una energía vital. 
 
2. Satisface una necesidad de relajamiento. 
 
3. Ejercita para actividades serias que la vida le pedirá más adelante. 
 
4. Sirve como un ejercicio de dominio de sí. 
 







6. Permite la competencia y mostrar las mejores capacidades al otro sexo, como es en el caso 
de los lobos. 
 
7. Es una descarga inocente de impulsos dañinos. 
 
El juego tiene finalidades biológicas, y el ser humano es un animal. El ser humano utiliza el 
juego para estos puntos mencionados. El juego es una actividad posible dentro de todas las 
capacidades del hombre, como son: lenguaje (juegos de lenguaje), danza (juegos de danza física) y 
deporte. La naturaleza del juego humano ya está planteada actualmente. Lo importante aquí es ver la 
utilidad del juego para el crecimiento humano y mostrar todos los medios por los cuales aprovechar 
el hecho de que el niño se desarrolla jugando. Se trata de ver la naturaleza y aprovechar lo que nos 
brinda: en este caso la salud y el buen crecimiento de un niño. Uno de los rasgos esenciales de los 
niños es la posibilidad de aprendizaje que se hace más significativo por medio de los juegos. 
 
Por último, es importante el desarrollo físico de los niños menores de 5 años por medio del 
juego. Anteriormente se pensaba que la actividad mental de un niño era inferior a la de un adulto. 
Pues bien, esto no es cierto. Hoy se sabe que el niño tiene una mayor disposición o capacidad mucho 
más grande de lo que se pensaba. La educación preescolar necesita de la materia de la educación 
física, para el desarrollo motor e intelectual del niño. Actualmente la educación preescolar tiene una 
mayor importancia; hoy se sabe que el niño requiere un correcto aprovechamiento de su capacidad 
de aprender. Tenemos que tener en cuenta que lo que no se hace en la infancia no se puede 
recuperar. La educación física y especialmente el tenis pueden llegar a desarrollar la categoría “baby 
tenis”. 
 
Hemos dicho que es sumamente importante que al niño se le tenga en cuenta precisamente 
como un niño y no como un adulto. Los juegos del niño tienen que estar a su nivel, pero tiene que 
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estar el término de superación de sí mismo. Esto se debe a que el niño cuando comprende algo y ya 
es capaz de manejarlo presta inmediatamente atención a otra cosa. Y sobre todo tiene que ser 
divertido. 
 
Los niños enfrentan con el juego, el miedo. Un niño que juega es un niño sano y sin miedo 
alguno. Pareciera a simple vista que el juego no tiene ningún fin, pero un niño que juega, comprende 
mejor, representa su realidad mejor, sus sentidos, su habilidad física, y su pensamiento son más 
grandes. Los sentimientos que encontramos en un niño que juega son: libertad, placer y diversión. 
 
Es importante que el entrenador sienta como siente el niño para predecir sus movimientos, 
actos y la forma en que él observa el mundo. Esto ayuda al entrenador a llamar la atención del niño. 
Los niños son muy curiosos, cambian de atención con facilidad; las cosas que le llaman la atención 
son sólo momentáneas si no presentan más dificultad a la hora de entenderlas. El sentimiento que 
encontramos más demarcado en un niño que juega es la libertad. Un adulto cuando trabaja, hace 
tareas repetitivas que desgastan; pero un niño que juega debe dejar volar la imaginación y para ello 
se necesita una buena guía que pueda dirigir los pasos del juego. Todo esto significa que, como dice 
José Devís (2001), Las reglas de un juego para el niño deben hacerle sentir que no ha perdido la 
libertad total de sus acciones. 
 
Muro (2009) en el “desarrollo psicomotriz en la iniciación al tenis” nos dice que en las formas 
jugadas hay una “Mejora de la motricidad básica y (una) familiarización con el móvil y los 
implementos. Sin normas o poco reglamentado, no oposición con el objetivo de superar un 









Coordinación Óculo -Manual 
 
 
La coordinación óculo- manual o coordinación viso- manual es aquella habilidad que tiene 
todo ser humano para desenvolverse a diario en sus actividades que le permite tener una conexión 
directa entre las manos y los ojos, para realizar movimientos simples o complejos, pero que lo logra 
a partir de la unión de estos dos. A continuación, mencionaremos algunos autores que nos 
permitirán tener más claridad sobre la coordinación óculo-manual: Bender (1969) nos menciona que 
es “la función del organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos dados como un 
todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, una gestalt” 
 
Para Barruezo (2002), la coordinación viso motriz ajustada, que supone la concordancia 
entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), de manera que cuando la actividad 
cerebral ha creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso y económico. Lo que implica que 
la visión se libere de la mediación activa entre el cerebro y la mano y pase a ser una simple 
verificadora de la actividad. Por su parte Fernández-Marcote (1998) “definió la coordinación viso 
motriz como la ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista, y hablamos de 
coordinación óculo-manual como la capacidad que tiene la persona para utilizar simultáneamente las 
manos y la vista con el fin de realizar una tarea motriz o movimiento eficaz. Las actividades básicas 
óculo-manuales son el lanzamiento y la recepción” 
 
También tomamos como referente Esquivel (1999) quien describe que la coordinación viso 
motriz es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. 
Cuando una persona trata de manipular algún objeto o realizar alguna actividad sus acciones están 





Teniendo en cuenta los aportes de los autores anteriormente mencionados podemos decir que 
es la capacidad que tiene el ser humano de coordinar el cuerpo en este caso las extremidades por 
medio de la visión como lo son los brazos y los ojos logrando de esta forma una comunicación 





Para la realización de la presente investigación se han tenido en cuenta diferentes soportes 
legales los cuales se basan en el derecho a la educación y la ley del deporte como derechos 
fundamentales de los seres humanos dentro de la sociedad colombiana 
 
 
Ley 115 General De Educación De 1994. Esta ley dentro de los algunos artículos menciona 
el derecho a la educación en Colombia y la obligación que tiene el gobierno con la sociedad y el 
cumplimiento de este derecho teniendo la responsabilidad de formar docentes que formen seres 
humanos sociales e integrales por medio de la investigación, la innovación, las estrategias estando 
encargados de llevar proceso de enseñanza aprendizaje siendo evaluadores de los mismos teniendo 
en cuenta las necesidades e intereses de las personas 
 
Ley 181 Del Deporte De 1995. Siendo esta ley un soporte para la propuesta menciona la 
importancia del deporte en la vida de las personas convirtiéndose en una parte de la formación integral 
del individuo, la cual dispone de la promoción del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre. De esta forma se crea en el contexto educativo un espacio el cual es llamado educación 





brindando la posibilidad de promover el deporte a nivel social dándole importancia para la vida 
de todas las personas. 
 
 
Capítulo Dos: Aspectos Metodológicos 
 
 
Dentro de la metodología a utilizar para esta investigación, tendremos en cuenta varios 
aspectos como lo son el tipo de enfoque, el alcance y diseño el cual será explicado a continuación. 
Una vez elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos e hipótesis, se elabora el 
diseño y se selecciona la muestra que se utilizará en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, 
la siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades 
u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 2006:121). 
 
En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la 
Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: 
el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer 
enfoque: El enfoque mixto. 
 
Esta investigación es de un enfoque mixto o cuanti-cualitativo (Bergman, 2010) nos 
menciona que “la forma mixta a lo largo de todo el proceso investigador, abarcando: el 
planteamiento del problema, la recogida-análisis de datos, la interpretación de resultados y en el 
informe final” 
 
Denzin y Lincoln (2002) plantean “una revisión profunda acerca de los procesos de triangulación, lo 
cual aportó a la comunidad científica, en especial en el ámbito cualitativo, importantes elementos 




El primero se encarga de recoger y analizar los datos luego de que se aplique el pretest y el postest 
de desarrollo motor, el cual mide cada una de las variables del desarrollo motor en el(la) niño(a), 
estableciendo los cambios que se pudieran haber generado antes y después de la implementación de 
la propuesta. 
 
La parte cualitativa del estudio hace referencia a los registros narrativos de los fenómenos que son 
estudiados mediante técnicas como la observación participante, la entrevista, planes de clase, guías 
de observación (diarios de campo) y los recursos auxiliares que se utilizan como fotos y videos. 
 
En seguida el alcance de la investigación el cual es de tipo descriptivo, pues se identifican las 
dinámicas enseñanza-aprendizaje que surgen de la puesta en marcha de una propuesta pedagógica 
en el tenis basado en las formas jugadas, y su impacto en la coordinación óculo-manual. En este 
caso, el investigador implementa un test validado que contempla las variables a estudiar en dos 
momentos: Uno previo a la implementación de la propuesta para evaluar el nivel inicial del 
desarrollo motor en sus categorías: 1ª unidad funcional: tono y equilibrio, 2ª unidad funcional: 
lateralidad, noción de cuerpo y estructuración espacio-temporal, y la 3ª unidad funcional: praxia 
global y praxia fina; y uno al final de la intervención, la cual sirve como estado final del desarrollo 
motor, a compararse con el inicial. Se utilizarán las formas jugadas como propuesta pedagogica 
nueva en el contexto de intervención, de esta forman se dará un primer acercamiento a la solución 
que se desea ejecutar y estimular progresivamente en el desarrollo motor de los niños en estas 













La población con la que se trabaja está compuesta por 16 infantes, 8 niñas y 8 niños con 
edades entre los 3 y 4 años de edad aproximadamente, en el nivel de Baby Tenis con una gran 
disposición de trabajo ya que por su edad son muy activos en la gran mayoría. 
 
Fases del estudio 
 






En esta fase se determinará el nivel de desarrollo que se encuentra la coordinación óculo-
manual en la escuela de formación en el nivel de Baby tenis en el Club la Pradera de Potosí. 
 
En esta base se realizará un test del desarrollo motor para identificar cuál de las categorías es la que 
presentaba mayor necesidad y posteriormente de esta tener información necesaria de forma grupal e 





2. Fase de diseño 
 
Luego de realizar la prueba diagnóstica, se aplicará una propuesta pedagógica a partir de las 
formas jugadas, y demás actividades las cuales intervienen la relación entre los ojos y las manos 
directamente, con la idea de favorecer la coordinación óculo - manual en la escuela de formación en 
el nivel de Baby tenis del Club la Pradera de Potosí durante 9 sesiones de la clase. Con una 








3. Fase de implementación 
 
En esta fase se implementa la propuesta pedagógica en tenis de campo, por medio de las 
formas jugadas y diferentes actividades lúdicas las cuales permitieron llevar a cabo el proceso de 
formación en el nivel de Baby Tenis para mejorar las habilidades motoras, pero en especial una la 
cual tuvimos en cuenta que es la coordinación óculo- manual que fue la categoría más baja en la 









4. Fase de Evaluación 
 
En esta fase se realizará una interpretación comparando los resultados de los pretest y postest 
luego de la aplicación de la propuesta pedagógica, luego de establecer el nivel de adaptación 
individual y grupal de la población participante en el proceso, frente al mejoramiento de la 
coordinación óculo - manual por medio de las formas jugadas. 
 
Por consiguiente, de esta forma vamos analizar el impacto de las formas jugadas 























  CALENDARIO DE ACTIVIDADES BABY TENIS   
  LUGAR: CLUB RESIDENCIAL LA PRADERA DE POTOSI   
  AÑO :2017    
FASES ACTIVIDADES / MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
FASE DIAGNOSTICO 
DIAS 1 2 3 4 5 7 8 9 10  11 12 13 14  15 16 17 18 
APLICACIÓN PRETEST 
                  
                   
FASE DISEÑO PROPUESTA PEDAGOGICA                   
FASE DE 
INICIO SESIONES DE CLASE                   
FINALIZACION SESIONES DE CLASE 
                  
IMPLEMENTACION                   
APLICACIÓN POSTEST 
                  
                   
 ANALISIS PRESTEST                   
 ANALISIS POSTEST                   
FASE EVALUACION ANALISIS CUALITATIVOS                   
 ANALISIS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS                   
 ANALISIS DE IMPACTO FORMAS JUGADAS                   
 




Los instrumentos cuantitativos utilizados fueron el Test (da Fonseca, 1996) antes y después 
de iniciar un proceso, permitiendo de esta forma medir en qué nivel del desarrollo motor se 
encuentran. Y de ahí empezar a realizar el adecuado seguimiento con los niños y niñas del Club la 
Pradera de Potosí. 
 
Por medio del pretest se hallará los resultados iniciales antes de llevar a cabo la propuesta 
pedagógica los cuales permitirán llevar un proceso ascendente durante la ejecución basada en las 
diferentes lúdicas enfocadas en la mejora de su motricidad. 
 
Al finalizar la ejecución de la propuesta planteada se realizará un post test el cual 
determinara que nivel alcanzaron los niños y niñas después de esta intervención. De esta forma se 
podrá calcular los resultados positivos por medio de los datos numéricos arrojados y analizando los 







Se basará en la observación y análisis registrados en los diarios de campo permitiendo una 
descripción de cada una de las sesiones planeadas teniendo en cuenta cada uno de los procesos de 
los niños y niñas en su dimensión motora y a su vez la respuesta emocional frente a las diferentes 
lúdicas que se realizaran para la potencialización de esta dimensión. 
 
A treves de la intervención se adecuará el contexto para permitir la diversión, la espontaneidad 









La propuesta pedagógica consiste en la implementación de las formas jugadas en el nivel 
baby tenis. Como aparece en el marco teórico en qué consisten las formas jugadas y el tenis 10s. 
Antes de llegar a este punto vimos las dimensiones del desarrollo de los niños como son: cognitivo, 
neuronal, psicofísico y entre otros que son muy importantes para que el entrenador impulse a los 
niños al deporte. El entrenador debe conocer estas dimensiones del desarrollo del niño. 
 
Entre otras cosas, el entrenador debe saber cómo desarrollar los juegos para los niños. Los 
juegos no pueden ser aburridos y tienen que acomodarse al nivel psicofísico de los niños que los 
practican. Ante todo, el juego debe hacer sentir al niño que es libre; el niño debe sentir que lo que 
practica es una decisión propia. Si un juego no le gusta al niño, simplemente lo abandona. Estoy 
convencido de que todos ellos son útiles para que el niño acoja la práctica del tenis de campo. 
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Fundamentos de la propuesta 
 
 
La ITF diseñó un método de aprendizaje del tenis en niños menores de 10 años: el tenis 10s. 
Pero el tenis 10s solamente fue diseñado para niños mayores de 5 años. La propuesta es la 
implementación del tenis en niños menores de 5 años. A este nivel se denominó BABY TENIS. Pero 
¿Cómo es posible la implementación del tenis en niños menores de 5 años? Miremos el beneficio 
sociológico, pedagógico, axiológico, psicomotriz, didáctico, metodológico, disciplinar y contextual 
de la propuesta. 
 
1. Beneficio sociológico: el beneficio social más importante del aprendizaje de un deporte es la 
integración de individuos adultos en una unidad social y por lo tanto cultural. El beneficio 
del deporte en los niños consiste en un desarrollo íntegro de sus capacidades sociales. 
Imaginar a todos los niños practicando este deporte. Lo primero sería a una gran cantidad de 
niños desarrollando habilidades sociales que los integraría formando una unidad en la etapa 
de la adultez. El deporte, implanta en los niños el respeto a las reglas. En el plano de la 
generación adulta, este respeto a las reglas se convierte en cultura. El deporte es cultura, e 
implanta en los que lo practican una moral alta. Como se menciona anteriormente que el 
deporte genera en los niños el respeto a las reglas. Un individuo que practica deporte desde 
la niñez a la adultez es un individuo con principios morales. Es bueno incentivar el deporte 
en los niños por que los capacita también intelectualmente pues el desarrollo cognitivo va de 
la mano con el neuronal y es evidente que éste último se relaciona mucho con el desarrollo 
físico. 
 
2. Beneficio pedagógico: el beneficio pedagógico del deporte depende mucho del desarrollo 
físico. Esto se debe a que el desarrollo físico impulsa el neuronal y éste al desarrollo 
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cognitivo. Un niño que hace deporte tiene más posibilidades en el ámbito de aprendizaje. Es 
importante que el niño aprenda digamos una materia del colegio, pero un niño que practica 
deporte es un niño más atento en las horas de clase. Hablábamos anteriormente de la etapa 
preoperacional. Es importante ejercitar al niño con el fin de que supere esta etapa 
preoperacional y llegue a la etapa de operaciones concretas con un nivel más alto cognitivo. 
Para esto hay que entrenar a los niños antes de que cumplan los 5 años. Acá se ve un 
argumento para el deporte en la categoría de BABY TENIS. 
 
3. Beneficio axiológico: es una palabra que se refiere a los valores de los individuos en el 
mundo. el beneficio axiológico es un beneficio de valores. El beneficio axiológico está muy 
ligado al beneficio sociológico. Dijimos que el deporte es un medio de implantar en los niños 
principios morales. Valores como el respeto a las reglas del juego en el futuro se convierten 
en respeto por la autoridad en beneficio de todos los integrantes de un grupo social. El niño 
solo se divierte al principio; él no sabe, ante de los 5 años, que le están enseñando algo. con 
una buena guía pedagógica el niño poco a poco se encauza por un buen camino. Me refiero 
al desarrollo de todas sus habilidades como: social, afectiva, neurológica, cognitiva, etc. 
 
4. Beneficio psicomotor: el beneficio psicomotor es un beneficio integral. El niño arregla la 
postura de la columna, fortalece sus músculos y efectiviza la labor del sistema nervioso. Los 
niños están en pleno crecimiento y es importante practicar ejercicios con ellos para que 
tengan un buen camino de desarrollo. Las áreas del cerebro que se encargan de las 
actividades como leer o escribir también son las encargadas de los movimientos del cuerpo. 
Si desarrollamos las partes del cerebro encargadas de los movimientos desarrollamos 
también las habilidades como leer o escribir. Lo mismo pasa con la percepción del espacio y 
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las habilidades como la lógica. Si desarrollamos la capacidad de desenvolverse en campo de 
tenis el niño aprenderá más fácil las matemáticas en un futuro. 
 
5. Beneficio didáctico O beneficios de la educación física: son muchos los beneficios que 
produce el deporte en cualquier persona sin importar la edad. El niño con la educación física 
obtiene mejoras en las habilidades básicas motrices como: correr, saltar, lanzar, atrapar y 
reptar. Para un niño menor de 5 años es importante que el entrenador le enseñe a manejar su 
cuerpo. El niño menor de 5 años necesita practicar estas destrezas mencionadas. El beneficio 
didáctico es un beneficio psicomotor, social y axiológico. Los niños aprenderán 
coordinación con los juegos que les enseñe el entrenador y con ella aparecerá las habilidades 
psíquicas. Con los juegos vendrán mejoras en el tejido óseo, en las articulaciones, en el 
tejido muscular, en el aparato respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema 
nervioso y en el sistema endocrino. También habrá mejoras en el desarrollo psicológico: una 
mejora en la capacidad de autonomía y de la autoestima. Se crearán hábitos de higiene, 
buenos hábitos de alimentación, mejoras en la postura de la columna y hábitos de trabajo. 
 
6. Beneficio metodológico o de las formas jugadas: Las formas jugadas del tenis están dirigidas 
a niños y niñas que inician este deporte. Las formas jugadas son una herramienta de trabajo 
que se aplica a las escuelas de tenis. El objetivo de las formas jugadas es contribuir a la 
formación integral de los niños y niñas. Los juegos como hemos dicho mejoran las 
habilidades motrices, sociales y de compañerismo. El tenis es una especialidad deportiva de 
mucho 
 







El profesor de tenis se encuentra en disposición de ofrecer a los niños una propuesta de 
experiencias saludables que se traducen a una mejora de los estudios escolares. Una 
actividad motriz es correlativa a la actividad intelectual. El programa tenis 10s y las formas 
jugadas fueron desarrollados con el fin de proveer a los niños una oportunidad de 
entrenamiento en el tenis de campo. En un principio, los entrenamientos de un sujeto adulto 
eran los mismos que los de un niño. Las escuelas de tenis tradicionales no toman en cuenta 
las características fisiológicas y psicológicas de los niños. Con los estudios posteriores nació 
el método de las formas jugadas. Y es que las diferencias entre el niño y el adulto son 
cualitativas: las limitaciones del niño son a nivel de lenguaje; un niño apenas está 
aprendiendo el idioma y un adulto ya maneja el lenguaje con soltura. Esta condición del niño 
hace que tengan dificultades en el momento de prestar atención a las explicaciones del 
profesor. Por lo cual se necesita una forma de atraer la atención del niño para que juegue el 
tenis: las formas jugadas. Es importante que el profesor le enseñe al niño por medio de los 
juegos. 
 
En el nivel de BABY TENIS es esencial que el entrenador enseñe por medio de juegos. Los 
niños menores de 5 años tienen todo un potencial de aprendizaje. Aunque se encuentran en la 
etapa preoperacional es importante, para el bien de su desarrollo, a nivel cognitivo y cerebral 
en la siguiente etapa, a condición de que juegue. Y los juegos deben ser guiados por el 
entrenador. 
 
Es importante también que el entrenamiento con niños no esté basado en el mando directo; el 
profesor no debe afrontar todas las decisiones; sobre todo para un niño menor de 5 años. Debe 
considerar las diferencias individuales existentes de todos sus alumnos; en este caso los 
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niños. El entrenador debe mejorar la creatividad de los niños. Esto se logra gracias a los 
juegos. 
 
El niño debe experimentar, y aprender a través de sus propias experiencias. Los juegos deben 
ser tal que el niño lleve a cabo experiencias de forma espontánea como bien lo explicamos 
más atrás y como lo dice Rasicci en 1986. El profesor, de esa manera, logrará encauzar la 
motricidad de los niños hacia un buen fin. Lo bonito de los niños es que en el momento en el 
que sienten que han aprendido se llenan de alegría. Esta alegría es importante para su 
desarrollo neurológico y, por tanto, para su desarrollo cognitivo. 
 
Por eso es muy importante la implementación de los juegos en la categoría de BABY 
TENIS. El método de enseñanza que planteó para el entrenamiento de niños menores de 5 
años es la implementación de juegos. Y lo más importante es que los juegos deben ser 
divertidos, porque el niño presta más atención a las cosas 
 
divertidas, no las aburridas. El objetivo primordial será entonces un aprendizaje del deporte 
de manera más abordable, comprensible, amena, placentera, recreativa y motivadora. 
 
El método de las formas jugadas va muy de la mano con los beneficios tales como: social, 
pedagógico, axiológico, psicomotor y didáctico. Los beneficios no vienen por partes, sino 
que vienen en conjunto. Y aquello que hace posible todo es el método de formas jugadas. El 
componente diversión tiene una amplia presencia en el ámbito del proceso didáctico. 
 
Pero el método de las formas jugadas no sería posible sin el tenis 10s implementado por la 
federación internacional de tenis. El tenis 10s hace posible la práctica del tenis de campo en 
la categoría de niños menores de 10 años. En este punto diremos que existen juegos que son 
muy aptos para niños menores de 5 años. Obviamente esta categoría utilizara la bola roja que 
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describimos anteriormente en el marco teórico. Juegos que incentiven ejercicios físicos como 
saltar, correr, atrapar, raptar y entre otros pueden implementarse en la categoría del BABY 
TENIS. 
 
8. Beneficio disciplinar o de reglas: el beneficio social se da cuando los niños desde edad 
temprana respetan las reglas de los juegos. Un niño que durante toda su niñez respeta las 
reglas será un adulto que respeta la autoridad de su grupo social. El deporte es un modo 
divertido de enseñanza plena, es decir, que mejora todas las dimensiones del desarrollo 
humano. El respeto a las reglas es un valor, una virtud. Si vemos toda una nación unida 
veremos que habrá más integración social, donde el compañerismo sea un valor. El beneficio 
axiológico va encaminado hacia la falta de individualidad. El valor que se genera con el 
deporte es el de la ayuda mutua, es decir, el de jugar en equipo. 
 
9. Beneficio contextual de pertenecer a una escuela de tenis: si dijimos que el beneficio social y 
axiológico es el valor del compañerismo y el de jugar en equipo, es evidente que el beneficio 
contextual es el del compañerismo en el pueblo, ciudad o lugar de trabajo. La salud es otro 
beneficio contextual. Con el deporte los individuos aprenden a alejarse de los vicios y a 
llevar una vida más eficiente en los lugares donde trabaja o ejerce acciones. Pertenecer a una 
escuela de tenis genera el valor del compañerismo y aumenta la autoestima. Por último, 
también es un beneficio contextual el ejemplo a los demás de vida sana y bien vivida, donde 













Mejorar el desarrollo de la coordinación óculo-manual del nivel de Baby Tenis en niños y 




1) Mejorar la postura que concierne al control del tronco del cuerpo y la coordinación de brazos 
y pies, para moverse. 
 
2) Lograr la manipulación los diferentes elementos de forma acertada (aros, conos, raqueta, y 
pelota) 
 






































Secuenciación de contenidos. 
 
Tabla 2. Contenidos 
 
Uni Tema de la unidad  Objetivo   Indicador   
dad          
      
1 Juegos de habilidades correr, 1. Correr de forma   El niño(a) se desplaza de  
 lanzar y atrapar.  sincronizada hacia el  forma ágil hacia un objetivo, 
   objetivo.  apoyado sobre las puntas de 
  
2. Lanzar un móvil 
 sus pies y alternando brazos- 
   piernas.    
   (pelota) hacia un  El niño(a) sincroniza el 
   objetivo cercano sobre  movimiento de lanzar, 
   su cabeza.  realizando flexión y 
  
3.   Interceptar y atrapar un 
 extensión del codo por arriba 
   de la cabeza    
   móvil (pelota) sin  El niño(a) intercepta y 
   dejarlo caer al piso.  agarra una pelota con las dos 
     manos.    
    
2 Jugando aprendo a manipular 1.   Manejar una cosa o   El niño(a) realiza diferentes 
 los elementos  trabajar sobre ella con  movimientos sincronizados  
   las manos o con algún  para manejar diferentes  
   instrumento (bolas,  elementos con una y dos  
   raquetas, conos, aros).  manos (bolas, raquetas,  
     conos, aros).    
     
3 Me divierto jugando expulsando 1.   Hacer   que   algo   salga   El niño(a) lanza de manera  
 y cogiendo disparado, impulsándolo con la  adecuada por arriba de la  
  mano.   cabeza.    
  2. Agarrar, alcanzar o apresar a   El niño(a) agarra de forma  
  alguien o algo  acertada con las dos manos  
     
4 Manejo mi cuerpo de acuerdo a 1.Mover el cuerpo de un lugar a   El niño(a) se desplaza de  
 mis posibilidades de otro en un tiempo y espacio  forma ágil y armónica con  
 movimiento determinado.  todo su esquema corporal  










5 Control de elementos básicos    El niño(a) realiza diferentes 
 (aros, pelotas, raqueta) 1. Poder o dominio que ejerce actividades utilizando su 
  sobre alguien o algo. extremidad de forma asertiva 
  (aros, pelotas, raqueta) y sincronizada. 
    
6 Juego la coordinación óculo - 1. Realizar actividades en las   El niño(a) logra utilizar 
 manual como base fundamental que utilizamos simultáneamente simultáneamente los ojos y 
  los ojos y las manos. las manos en sus actividades 
    
7 Festival de habilidades 1. Buscar una amplia gama de   El niño(a) logra una amplia 
  actividades motoras. práctica de experiencias 
   corporales 
    
8 Juego golpea y pasa la pelota 1. Lograr golpear la pelota   El niño(a) logra realizar el 
 por encima de la red con la pasándola por encima de la red. movimiento de forma 
 raqueta.  sincronizada golpeando la 
   pelota con la raqueta 
    
9 Domino material de trabajo 1. Tener dominio sobre o una co   El niño(a) maneja 
 (raqueta, pelotas y conos) sa adecuadamente el material 
  (raqueta, pelotas y conos) que se le da para su uso 








La propuesta pedagógica empleada se basó en las formas jugadas. Estas permiten que los 
niños estén todo el tiempo motivados, gracias a las bondades que le juego ofrece, pero en su interior 
se implementan diferentes tareas motrices que van a enriquecer el acervo motriz del niño, que 
servirá posteriormente para la realización de destrezas propias del tenis de campo. Las formas 
jugadas del tenis de campo apoyan esta teoría de la diversión, se han inventado con el fin de que los 




por medio de juegos y la participación de cada uno de los integrantes. La teoría de las formas 
jugadas nos dice que se pueden realizar una gran cantidad de juegos para incluir a los niños. El 
entrenador debe ser un amigo de los niños, pues un niño se desenvuelve en el mundo cuando está 
junto a adultos que le generan confianza. Las formas jugadas son el medio por el cual los 
entrenadores o docentes deberán realizar sus clases 
 
 
Evaluación de experiencia pedagógica 
 
El enfoque de la evaluación es individualizado ya que me proporciona información sobre 
todos y cada uno de los niños y niñas en particular. De esta forma se ve los logros de cada uno en su 
momento de desarrollo, sus éxitos, fracasos, y además sirve para marcar pautas para apoyar la 
continuidad del proceso. 
 
Teniendo en cuenta la tabla n° 2 en cada uno de los integrantes del nivel de Baby tenis de 
acuerdo a sus condiciones físicas, psicológicas y cognitivas pudiera mejorar de forma secuencial 
logrando en cada uno un mejor desempeño en las diferentes actividades. 
 
Donde se observó durante el proceso algunos niños se les dificultaba más que a otros por lo 
que unos contaban con un desarrollo motor mejor desarrollado. Partiendo de la individualización de 
cada uno de los niños en cada clase tuve en cuenta a cada uno de ellos y de su evolución de forma 
cronológica buscando en cada uno de ellos una mejora continúa brindándole a cada uno la 
posibilidad de mejorar a su ritmo y capacidad, de esta forma cada uno de los niños del nivel de Baby 
















Se procedió a realizar un análisis comparativo entre los resultados pre y post del test de 
 
Desarrollo Motor de Da Fonseca por categoría. 
 
Estructuración praxia global  
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En este eje que se denominada Praxia Global A en la categoría óculo-Manual se puede observar 
como esta obtuvo una mejora significativa a diferencia de las otras ya que en principio esta 
presentaba mayor necesidad dentro del nivel de baby tenis y como se puede observar en la gráfica. 
Luego de realizar la segunda prueba, esta consiste en el dominio y manejo de los ojos y las manos 
que dentro del nivel de baby tenis es importante para el manejo y dominio de elementos como lo son 
la pelota, los aros, los conos y finalmente la raqueta que ya se encuentra de acuerdo a la medida, de 








diferentes juegos (formas jugadas ) que permiten manejar el elemento de 
complejidad. 
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En este eje que se denominada Praxia Global B en la categoría óculo-pedica se puede 
observar que esta obtuvo una mejora significativa permitiendo que los niños y niñas lograran 
durante el proceso conseguir y enriquecer su habilidad motora, permitiendo un mejor 
desplazamiento, estabilidad y equilibrio durante las actividades programadas dentro del nivel de 
baby tenis y todo en base a las formas jugadas que permite movimientos naturales y divertidos 
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En este eje que se denominada Praxia fina en la categoría motricidad fina se puede observar que 
obtuvo una mejora significativa logrando que los niños y niñas manipularan elementos pequeños 
utilizando los dedos, las manos y demás elementos que puedan manipular. Este comienza desde el 
manejo coordinado y adecuado de los dedos en donde cada niño puede acariciarse las manos, unir 
palmas, separar los dedos, abrir y cerrar las manos suave y fuerte, tocarse las yemas de los dedos, 
etcétera. Es aquí donde se le da importancia al buen manejo de esta, para conseguir que los niños y niñas 
siempre logren realizarlo cada vez con mayor habilidad. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de los test aplicados al principio y 
al final al desarrollo motor encontramos que en efecto la categoría con mayor beneficio obtenido es 
la coordinación óculo-pedica que se encuentra en el eje praxia global A. 
 
Entonces de acuerdo a los datos arrojados por el test se logró resultados positivos dentro del 
proceso de la propuesta pedagógica de las formas jugadas, que ayudaron a mejorar en los ejes 
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praxia global y praxia fina en las tres categorías, coordinación óculo- manual, coordinación óculo-
pedica y motricidad fina, pero en esencia la más relevante fue la coordinación óculo- manual. Es de 
suma importancia el desarrollo de esta categoría en el nivel de “Baby Tenis” ya que es un deporte 
con un buen desarrollo motriz y la utilización y sincronización de las manos y los ojos, no solo a 
nivel deportivo si no para su diario vivir en las diferentes actividades que se desempeñara durante 
toda su vida. Dentro de los juegos y actividades programas se le desarrollo mucho el trabajo con 
elementos y diferentes materiales didácticos que permitieran que cada vez lograran manipular y con 
un grado de complejidad y destreza y de esta forma conseguir también que los niños se divirtieran y 
tuvieran un aprendizaje lleno de experiencias positivas en su deporte el cual ellos por iniciativa 
propia lo realizan. 
 
Mirando los resultados en su globalidad, se puede observar que, en las tres categorías del desarrollo 
motor evaluadas, 3 de ellas presentan avances significativos, como se puede observarse en la 
siguiente gráfica. 
    TEST DA FONSECA(1996) DESARROLLO MOTOR  
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Diseño de juegos  






a) Mejoraron sus necesidades 
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c) Juegos y formas jugadas 
adaptados al nivel de Baby tenis 
 
 































Como se indica en la ilustración 1, el desarrollo de las habilidades coordinativas parte de las 
 
dificultades que se identificaron en uno de los diarios de campo realizado (Diario de Campo 1): 
 





facilidad, solo la atrapaban cuando ya la pelota estaba en el suelo y había rodado unos metros” 
entonces podemos decir que el desarrollo motor, soportándonos en Díaz (2012) estaríamos hablando 
de “[…] la precisión, habilidad para usar las manos como instrumentos para cosas tales como 
comer, construir y explorar" 
 
La coordinación viso manual dentro de las habilidades coordinativas es de suma importancia para 
desarrollarla en edades tempranas. Un ejemplo de ello fue lo realizado en la sesión 1 en donde se 
registra: “esta actividad fue muy divertido porque todos lograron tumbar las torres de conos con una 
pelota”. Este tipo de coordinación, como informa Maldonado (2010) “corresponde al movimiento de 
las manos que se efectúa con precisión previamente establecida, lo que permite la armonía de la 
ejecución conjunta.” (pp. 6-12) 
 
La coordinación viso pédica que dentro de las habilidades coordinativas es importante, porque 
permite la conexión y el movimiento por medio de los ojos y pies de forma precisa y armónica para 
la realización de actividades. Como se presentó en las sesiones de clase (Diario de campo 1), “en el 
quinto juego llamado “patos al agua” […] los niños estuvieron muy atentos y concentrados porque 
es un juego en el cual se mueven a su ritmo y no todos llegan al tiempo, adicionalmente no a todos 
les caen todas las pelotas a la misma zona, entonces aquí cada uno logra pasar de forma diferente 
 
para llegar al otro aro, lo mismo de vuelta realizándolo muchas veces siendo este el juego 
que más le agrada”, “pero poco a poco se fueron mejorando sus habilidades de 
coordinación hasta que finalmente pasaban sin tocar ningún elemento, logrando de esta 
manera que los niños mejoraran su habilidad viso pédica.” (Diario de campo 7). La 






más importantes del ser humano, esta se refiere a la utilización de los pies, de manera 
 
correcta, armónica y precisa con todo tipo de móviles. 
 
Las habilidades coordinativas se desarrollaron a través de diferentes formas jugadas. Para ilustrar 
este aspecto, se observa en el (Diario de campo 1) que “[…] todos los niños se mantenían 
concentrados y motivados con la dinámica mostrando mucho agrado.” “Nos dice (Cortes, 1991) que 
las formas jugadas es una organización de juego que depende de intenciones didácticas; pretende 
que los niños entren en una dinámica de participación donde el juego es el incentivo o motivación.”. 
Y de ahí encontramos que los juegos se deben adaptar a las diferentes necesidades de lo fácil a lo 
complejo. Navarro (Corcho, 2010,) […] ya que, una vez alcanzado el dominio, es necesario elevar la 
dificultad de la tarea, es decir que, la forma jugada debe ser presentada con matices lúdicos sin 
perder de vista la rentabilidad del aprendizaje. Con la forma jugada se busca el dominio de los 































Como se indica en la ilustración 2, en el juego se observó varios  aspectos importantes en los cuales 
 
el primero es el nivel de concentración por medio de las formas jugadas ,  como muestra en  uno de 
 
los diarios de campo realizados (Diario de Campo 1): “En esta actividad los niños están muy atentos 
 
y concentrados  porque es un juego en el cual se mueven a su ritmo […]  ” Entonces podemos decir 
 
que la concentración es debido a la capacidad simbólica que tiene el niño generando en ellos la 
atención y concentración como nos menciona Vygotsky (1924), “[…] También este autor se ocupa 
principalmente del juego simbólico y señala cómo el niño transforma algunos objetos y lo convierte 
en su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre 
con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la 
capacidad simbólica del niño.” Adicionalmente en esta categoría encontramos el juego dinámico, 
como se muestra en uno de los diarios de campo (diario de campo 2). “En esta actividad se busca 
que el niño se desplace lo más rápido posible llevando las pelotas una por una hasta completarlas 
todas” como nos menciona el autor Y como se ha mencionado anteriormente se tiene en cuenta la 
imaginación como parte fundamental del niño para su proceso de enseñanza- aprendizaje. Se 
denomina capacidad simbólica lo que les genera diversión a los niños, pero en ocasiones hay juegos 
que son poco atractivos y de esta forma ellos pierden interés por la actividad. 
 
La integración social que dentro del juego es muy importante porque permite la socialización con 
los pares como lo muestra el diario de campo (Diario de campo 1) “[…]relacionarse con mayor 
 
confianza y de esta forma permitiendo mayor interés en el juego”. como menciona Vygotsky (1924), 
“el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo 
del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá 
de los instintos y pulsaciones internas individuales.” el menciona que “el juego es una 
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actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o 
roles que son complementarios al propio. 
 
La confianza que permite en el niño, o los niños mayor agrado dentro de la actividad o actividades 
grupales, y de esta forma interactuando con su medio de forma segura y tranquila. (Diario de campo 
 
1) “Pero poco a poco mientras fue participando de la actividad y lograra relacionarse con mayor 
 
confianza y de esta forma permitiendo mayor interés en el juego” “El juego, como lo menciona 
Prieto (2010) “El juego, como actividad física natural y global, es un medio universalmente 
reconocido de educación integral, que ayuda al desarrollo de todas las facetas y ámbitos de la 
personalidad del individuo: Entre estas encontramos el cognitivo, motriz y social.” 
 
Seguimiento de reglas dentro de las actividades o juegos es importante porque permite una mayor 
organización dentro del grupo y partiendo de estas normas los niños empiezan a mejorar la 
convivencia con sus pares. (Diario de campo 4) “Para ellos fue muy divertido porque el juego 
llamado el semáforo donde cada uno imaginaba un medio de transporte (carro, moto, Transmilenio, 
camioneta etc.) y seguían las normas teniendo en cuenta su color” como menciona Según López 
(2016) “[…] ya que a través del juego se transmiten valores, normas de conducta, resuelven 
conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan muchas facetas de su personalidad.” 
(Pág.12) Teniendo en cuenta que los juegos deben ser simples y sencillos como lo menciona “Piaget 
citado por Bernal y Salamanca (1991) nos “plantea la teoría estructural en donde la evolución de los 
juegos infantiles se debe concebir como evolución de las estructuras básicas del conocimiento. De 
esta forma es lógico encontrar primero un juego de acción de características sensorio-motoras, 
posteriormente un juego simbólico y más tarde los juegos reglados, en perfecta correspondencia con 
los grandes estadios del desarrollo cognitivo.” (pág.3) El juego dinámico permite un grado de 
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atención muy alto, por poco tiempo, teniendo en cuenta que el grado de atención en estas edades es 
corto y la idea es mantenerlos lo más atentos posibles como nos menciona Navarro (Corcho, 2010,), 
[…] la forma jugada debe ser presentada con matices lúdicos sin perder de vista la rentabilidad del 
































Ilustración 3. Relación entre pares. 
 
Como se indica en la ilustración 3, relación entre pares se identificaron varios aspectos 
importantes en donde el primero es dificultad entre pares como muestra el (Diario de campo 
1) “hubo una dificultad con una niña en principio en donde se le dificultaba socializar e 
integrarse con los demás compañeros.” Según López (2016.) “. […] Pero su trascendencia es 






resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan muchas facetas de su 
personalidad.” (Pag 12). 
 
La integración social es de suma importancia con relación entre pares (Diario de campo 6). 
 
[…] “aquí los niños recogen las pelotas cada uno a su ritmo, unos con mayor facilidad que 
otros, pero todos logran realizar la tarea que se les asigna, luego de ver que ya todos las 
 
recogieron pasan a contarlas y es aquí donde unos niños saben cuántas pelotas atraparon en 
cambio hay niños que todavía no la tiene muy desarrollada.” Según Prieto (2010) “El juego, 
como actividad física natural y global, es un medio universalmente reconocido de educación 
integral, que ayuda al desarrollo de todas las facetas y ámbitos de la personalidad del 
individuo: Entre estas encontramos el cognitivo, motriz y social.” 
 
Los juegos son de suma importancia entre pares que permitan tres aspectos a resaltar donde 
tienen que ser simples, sencillos e incluyendo la competitividad. (Diario de campo 5) “En 
esta actividad los niños les gustan mucho porque se lanzan muchas pelotas al tiempo y 
cuando caen ellos tratan de cogerla en el aire y si no lo logran pueden recogerla del suelo, 
pero solo al principio ya que poco a poco van atrapándolas en el aire y de esta manera 
completar las 3 bolas más rápido” según (Cortes, 1991) “Las formas jugadas se fundamentan en 
la transformación de los ejercicios dándoles un carácter lúdico. Dentro del marco de las 
formas jugadas encontramos el incentivo de reto y competición. Claro está que se han 
diseñado con el objetivo de ayudar a los niños a que se familiaricen con el tenis. Las formas 







































Ilustración 4. Relación maestro-alumno. 
 
Como se indica en la ilustración 4, relación maestro alumno se identificaron varios aspectos 
importantes en donde el primero es comunicación en acuerdo (Diario de campo 3) […] 
“después de llenarlas colocar las demás bolas por encima de las otras conformando como 
una torre de bolas y después la tarea que se les deja es contarlas y dejarlas en la canasta y de 
esta forma ayudarles a contar.” Basándonos con Prieto (2010), “podemos decir que el 
docente es el encargado para que el niño desarrolle al máximo todas sus habilidades de 
forma autónoma y natural en cada una de sus etapas hasta llegar a la edad adulta.” Donde 
aparece la atención y la concentración (Diario de campo 1) “En esta actividad los niños están 






Dentro de la relación maestro alumno en ocasiones sucede que no hay un acuerdo (Diario de 
campo 4) “Este juego les pareció muy tedioso y poco atractivo entonces me correspondió al 
poco tiempo cambiarlo” según Piaget (1991) “Si la experiencia física entra en conflicto con 
los conocimientos previos, las estructuras se reorganizan para aprehender la nueva 
experiencia.” […] 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
El objetivo del presente estudio era Valorar el efecto de la implementación de la propuesta 
pedagógica en la coordinación óculo-manual por medio de las formas jugadas en la escuela de 
formación de tenis de campo en el nivel de “baby” tenis del club la Pradera de Potosí. 
 
1. Se puede concluir que las formas jugadas como propuesta pedagógica 
al nivel de Baby tenis se evidencio una notable mejora en el desarrollo 
motor y en especial el eje praxia global A que es la categoría 
coordinación óculo-manual en la que más necesidad de mejora tenía. 
Logrando en ellos un mejor manejo de la coordinación óculo-manual 




2. Se evidencia y valorar la importancia de las otras categorías donde se 
 
obtuvo resultados positivos permitiendo mejorar en las tres 
 







3. Se concluyo que el deporte que se implanta en los niños permite el 
respeto por las reglas en donde la generación adulta, las respetará y se 
convertirá en principios morales, Es bueno incentivar el deporte en los 
niños porque los capacita intelectualmente para el desarrollo cognitivo 
y va de la mano con el neuronal y es evidente que este último se 
relaciona mucho con nel desarrollo físico. 
 
4. Se concluye tanto en nel avance cuantitativo, con la mejora que se 
obtuvo en donde se nota la mejora de los dos tipos, como lo 
cualitativo, en donde se interpreta la información registrada y se 
extraen las formas en que esto fue posible. 
 
5. Recomendaciones a los entrenadores, docentes, o profesores que 
manejen niños entre los 3 y 4 años utilizar muchas dinámicas, donde 
involucre la imaginación para lograr la atención permanente en cado 
uno de los juegos. 
 
6. Recomendaciones al Club la Pradera de Potosí tener programas los 
cuales incluyan juegos y actividades diseñados para niños menores de 
5 años para un mejor desarrollo de sus habilidades y no basarse en 
planes de entrenamiento de niveles más avanzados. 
 
7. Recomendaciones a los otros investigadores, deben tener en cuenta 
cada uno de los detalles en él, proceso desde lo particular de cada uno 
de los niños, y manejarlos de forma diferente en el caso que suceda ya 
que todos los niños no aprenden de la misma manera y realizar 
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también un análisis en cada una de las categorías o estudios a realizar 
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